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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Unidad de Recaudación - Dependencia de Recaudación
Don Alvaro García-Capelo Pérez, Jefe de la Dependencia de 
Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T. de León, 
Hace saber: Que en los respectivos expedientes administrati­
vos de apremio que se siguen en la Unidad Administrativa de 
Recaudación contra los deudores a la Hacienda Pública que poste­
riormente se relacionan, por los conceptos e importes que asi­
mismo se detallan, por el Jefe de la Unidad de Recaudación de la 
Delegación de la A.E.A.T. de León se ha dictado la siguiente:
"Diligencia de embargo. Notificados al deudor a que este 
expediente se refiere sus débitos a la Hacienda Pública, y no 
habiéndolos satisfecho, en cumplimiento de la providencia gene­
ral de embargo de bienes dictada en el expediente que se le sigue 
y de lo dispuesto en el artículo 134.4 del Reglamento General de 
Recaudación de 20 de diciembre de 1990, B.O.E. n.° 3 de 3 de 
enero de 1991, declaro embargados los vehículos cuya matrícula 
posteriormente se indica, propiedad del referido deudor. 
Notifíquese esta diligencia al deudor requiriéndole para que en un 
plazo de cinco días ponga a disposición de esta Unidad 
Administrativa de Recaudación el vehículo embargado con su 
documentación y llaves. Si no lo efectúa en dicho plazo, se dará 
orden a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la 
circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y 
precinto de los vehículos embargados en el lugar donde se hallen 
y para que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en 
perjuicio de los derechos de la Hacienda Pública.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 134.3 del 
citado Reglamento, expídase mandamiento de embargo para su 
anotación preventiva en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin desplazamiento".
Por ser desconocido el domicilio y paradero de los deudores 
relacionados al final, y a tenor de lo establecido en el artículo 
103.6 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica la 
diligencia anterior por medio del presente edicto que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun­
cios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio cono­
cido, requiriéndoles para que hagan entrega en esta Unidad de 
Recaudación de los vehículos embargados, con sus llaves de con­
tacto y documentación, ya que en caso contrario se dará orden a 
las Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circula­
ción y a las demás que proceda para la captura, depósito y pre­
cinto en el lugar donde sean hallados, y para que impidan la trans­
misión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de 
la Hacienda Pública. Asimismo, transcurridos ocho días desde la 
publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el 
interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin 
perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
También se les advierte:
1. °-Que el cónyuge y los acreedores hipotecarios y pignorati­
cios, si los hubiere, se tendrán por notificados con plena virtuali­
dad legal por medio del presente edicto.
2. °-Que contra la diligencia de embargo, de no hallarla con­
forme, pueden interponer recurso de reposición ante la 
Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-adminis­
trativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Castilla y León, Secretaría delegada de León (Delegación de 
Hacienda, Avda. José Antonio, n.° 4), ambos en el plazo de 
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica­
ción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
sin que puedan simultanearse ambos recursos.
3. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga 
recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones 
señalados en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con 
expresión de sus débitos con principal y recargo(s), concepto(s) y 
vehículo(s) embargado(s) son los siguientes:
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CONDESA DE SACASTA, 9
PENDÓN DE BAEZA, 18
CRISTO REY, 10
LÓPEZ CARBAJO, CARLOS REINA DOÑA SANCHA, 2
LUENGO IGLESIAS, JUAN CARLOS SANCHO EL GORDO, 31
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL DONOSO CORTÉS, 8
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO BARAHONA, 5
AVDA. MADRID, 62
MARTÍNEZ POITEAU, FCO. JAVIER PADRE ISLA, 11
MELÓN DÍEZ, JORGE BURGO NUEVO, 30
MELLADO MARTÍN, CARLOS SUERO DE QUIÑONES, 2
MÉNDEZ PÉREZ, JUAN CARLOS B° PINILLA, 4* FASE, 12
MERINO PASTOR, FIDEL JESÚS
OTERO LÓPEZ, ANA CRISTINA 
PÉREZ GARCÍA, CARMEN LUCÍA
PERTEJO CASTELLANOS, JOSÉ L.
BATALLA DE CLAVIJO, 20
AVDA. ANTIBIÓTICOS, 46
NUEVE DE FEBRERO, 1
FCO. FDEZ. DIEZ. 21
POLLEDA GARCÍA, JUAN CARLOS ALCALDE M. CASTAÑO, 22
PROKILE, S.L. COLÓN, 14
vehículo» Importe
SANCIONES TRIBUTARIAS












I.V.A. RÉGIMEN GENERAL 
SANCIONES TRIBUTARIAS 
ACTAS INFR. LEY SOCIAL 
SANCIONES DE TRÁFICO 
SANCIONES TRIBUTARIAS
SANCIONES DE TRÁFICO 
SANCIÓN DE TRÁFICO 
SANCIONES DE TRÁFICO
SANCIONES DE TRÁFICO
INTERESES DE DEMORA 
SANCIONES TRIBUTARIAS 
OTROS INGRESOS REC. EVEN.
SANCIÓN DE TRÁFICO
II.AA.EE. CUOTA PROV. 





















MARTÍNEZ IGLESIAS, M MÓNICA VILLALOBAR SANCIONES TRIBUTARIAS LE-1194-S 30.000
LÓPEZ GONZÁLEZ, SEVERIANO JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 6 92-131 IT INGR. FUERA PL. LE-1414-T





CAMPO DE VILLAVIDEL 
MARTÍNEZ BERNARDO, LEONCIO EN EL MUNICIPIO OTROS INGRESOS REC. EVEN.. LE-3772-0 81.000
CABTROTIERRA




PÉREZ FERNÁNDEZ, ANDRÉS PEÑACORADA, 6 INFR. LEYES SOCIALES LE-6157-P 54.685
MANBILLA DE LAB MULA6 
MANSO CACHO, ARTIMIO SAN JUAN, S/N SANCIÓN DE TRÁFICO LE-9117-K
ON1ONILLA
ROBLES LLORENTE, JOSÉ M. CARRETERA TRANSMISIONES PATRI. Z-8652-F
TF-4998-C
GC-0048-D 2.656
MARIÑAS PALLAS, RODRIGO CENTRAL TÉRMICA LA ROBLA INFRAC. LEYES SOCIALES C-8085-AB
PISABARRO PRIETO, ÁNGEL CAR.
C-9710-W
C-8051-L
CORDÓN ORDÁS, 6 SANCIÓN DE TRÁFICO LE-4508-G
LB-047151
LE-9358-V 18.000
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
LÓPEZ QUINTAS, ELADIO ANUNCIATA, 10-12 
TROBAJO DEL CAMINO SANCIONES TRIBUTARIAS PO-4246-Y 11.242
MANSILLA PRIETO, MIGUEL ÁNGEL FERNANDO ÁLVAREZ SANTOS, 28 I.V.A. OTRAS LIQUIDAOS. LE—1170-N
TROBAJO DEL CAMINO I.R.P.F. ACTAS INSPECC.
INTERESES DE DEMORA 
SANCIONES TRIBUTARIAS
LE-4979-C
MARTÍNEZ BARRIO, M» JESÚS
ORDÓÑBZ ESCAPA, ELIGIA BELÉN
PÁRROCO PABLO DÍEZ, 45 
TROBAJO DEL CAMINO SANCIÓN DE TRÁFICO LE-5816-U 60.000ANUNCIATA, 35 
TROBAJO DEL CAMINO SANCIÓN DE TRÁFICO LE-0870-UROMÁN MARTÍNEZ, MARIANO JAV. MISERICORDIA, 14 
TROBAJO DEL CAMINO SANCIONES TRIBUTARIAS LE-6673-P
LE-0399-P 402.565
SARIEGO»
MIRANDA FERNÁNDEZ, MANUEL LLAMARGOS, S/N SANCIÓN DE TRÁFICO M-0336-EM
LE-7983-D 18.000
VILLAMUEVA DE LAS MANZANAS
MARCOS CAÑÓN, PEDRO ANDRÉS SAN PEDRO, S/N SANCIÓN DE TRÁFICO M-3559-CK 52.840
VILLAQUILAMBRE
LÓPEZ ÁLVAREZ, ALFONSO QUICHO FERNÁNDEZ, 3 OTROS INGRESOS REC. EVEN. M-0980-FZ
LE-45.949
M-4166-CWPANERO CABERO, PEDRO MIGUEL HERNÁNDEZ, 8 
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS SANCIÓN DE TRÁFICO LE-7139-0RODRÍGUEZ MORÁN, ADELINO BENIGNO GONZÁLEZ, 3
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS INFR. LEYES SOCIALES LE-3282-N 235.472
MARTÍN MUÑOZ, JOSÉ LUIS BERMEJEROS, 52
León a 23 de junio de 1994.—El Jefe de la Dependencia de 
Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
7393 Núm. 8063.-16.800 ptas.
* * *
Doña Adela García García, como Jefe de la Unidad de 
Recaudación en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Delegación de León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra 
los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, 
ejercicios e importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la 
Dependencia de Recaudación ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, 
Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre <B.O.E. de 3 de 
enero de 1991), liquido el recargo de apremio por el 20 por 100 
de la deuda pendiente, y dicto providencia para que se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías 
existentes, en caso de no producirse el ingreso en los plazos seña­
lados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después 
se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del 
presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, con 
el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en 
el expediente ejecutivo que se le sigue. Transcurridos ocho días 
desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin perso­
narse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesi­
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer".
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
ad virtiéndoles:
1 ,°-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista 
alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 
137 de la Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General 
de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán inter­
poner recurso de reposición en el plazo de quince días hábiles 
ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de quince días hábiles ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (Delegación de Hacienda, Avda. 
José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga 
recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones 
señalados en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se 
notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el 
ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del 
vigente Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los 
bienes o la ejecución de las garantías existentes".
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que 
se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, Avenida José Antonio, número 4, ter­
cera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento 
General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de 
las deudas en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al 
acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la 
Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación 
vigente, girará con posterioridad la correspondiente liquidación de 
intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con 
expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
ALMUZARA JOVER M. ISABEL 
ARROTO MARTINEZ TERESA
BARRALLO CAO JOSE LUIS 
BORJA VARGAS ANTONIO ANGEL 
CASANCVA GARCIA JOSE LUIS 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA NORTE SAL 
DIEZ ARROTO FRANCISCO
DIEZ ARROYO JOSI ANGEL
FUENTE DIEZ YOLANDA FELICIDAD
GARCIA BARATA ANTONIO
GARCIA CALABOZO JOSE RAMON 
GOMEZ-ARGUELLO MILLAR FELIX 
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 
GUTIERREZ BLANCO ROSA M 
RETELE í ROBLA S.L.
LAINCAL S.L.
EL MISMO
LORENZO 5ANTAKARINA MANUEL ANGEL
MANTECA RUBIO ALBERTO
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES
MATERIALES CONSTRUCCION GONZALEZ SO 
MAZABEL FLORES MANUEL ANTONIO
PABLO Y ELOINA 8.L.
PEREZ ROBLES LUIS CARLOS
DOMICILIO
CORTES LEONESAS 9
PEÍA UBI ÑA 7 BJ
ORDOÉO II 16 3 I
SAN JUAN HOSCO 5 1 DC
VEINTISEIS MATO 9
JUAN VEGA 3
PEÍA UBIÍA 7 BJ
PEÍA UBIÍA 7
PALOMERA 6 5 D
MARIANO ANDRES 214
FACULTAD VETERINARIA 13 10 IZ
BRIANDA OLIVERA 20 1 D
LA BAÑXZA 3 2
GRANADOS 20
STA. NORIA 10
DOÑA URRACA 20 4 2 IZ
CONCORDIA 11 1
M. FRAGA IRISARME 55
SUERO QUIÑONES 12 8 A
SAN IGNACIO LOYOLA 41
PADRE ISLA 55
NUNEZ QUEMAN 1
BATALLA CLAVIJO 39 2 B
JUANILLO JUGLAR 18
I.R.P.F. FRAC.PAGOS PROF-EMP. 93
SANCION TRAFICO 94
SANCION TRAFICO 94








I.A.B. CUOTA NACIONAL 93
PORTAR ARMA PROHIBIDA 93












I.V.A. ACTAS DE INSPECCION 90-91






SUBV.CONTRATACION TRABAJADOR MIN. 93
SOCIEDADES A CUENTA 93
SOCIEDADES A CUENTA 93
PORTAR ARMA BLANCA LUGAR 93
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PRDHOCIOMXS VXLDEOH S.L. 
PULIMXHTOS LA SUIZA S.L.
RABAXAL BARRXRO RAFAXL
RODRIGUEZ FXRRKULS DAVID 
RODJUGU1X PORRIRO MAMUIL
RODRIGUEZ SALAGRE JAVIER






VARGAS BARRUL JOSE MANUEL
VAZQUEZ VIERA EUGENIO
VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 
VIHUELA SUAREZ ALFREDO
CARDENAL CISUEROS 16 BJ
PADRE ISLA 41 IN BJ IZ 
TROB. ORDO CR. ZAMORA 2 3 C
PIO XII 14
ANTIBIOTICOS 58 BJ
QUEVEDO 17 1 A
COLON 28 1 DR
SANTA CLARA 8
DOCTOR FLEMING 2 6 A
EL MISMO
VILLA BENAVENTE 8 1
SAHAGUN 18 BJ
JOSE MARIA FERNANDEZ 60 2 D
ORDOÑO II 16 2 IZ
FERNANDEZ LADRADA 45 3 B
RECARGOS SOBRE AUTOLIQ.-18/91 
I.V.A. REGIMEN GENERAL 
I.V.A. REGIMEN GENERAL 
I.V.A. REGIMEN GENERAL 






I.V.A. REGIMEN GENERAL 
I.R.P.F. FRAC. PAGOS PROF-EMP. 
SANCION TRAFICO 
TARIFA DE RIEGO 





I.R.P.F. DECLARAC.ANUAL SIM. 
CANON SUPERFICIE DE MINAS 
CANON SUPERFICIE DE MINAS 
RECARGOS SOBRE AUTOLIQ.-18/91 
SANCION TRAFICO
I.V.A. REGIMEN SIMPLIFICADO 
I.R.P.F. OTRAS LIQUID. ADMON. 
INFRACCION LEYES SOCIALES




I.R.P.F. DECLARAC. ANUAL SIM. 
SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
CI8TIBRXA
GOMEZ DEL VALLE SOFIA PEÑACORADA 4 4 C I.R.P.F. FRAC. PAGOS
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL VALLEJO 9 I.V.A. ACTAS DE INSPECCION 92 107.783
CUADROS
GONZALEZ ROMERO JOSE ARSELI CUADROS SANCION TRAFICO S4 18.000
QORPALIZA DEL PINO
COMPLEJO HOSTELERO EL SOL DE CASTIL NACIONAL KM 13 I.R.P.F. ACTAS RET.TRAB.ACT.PROF 13 1.571.448
B&IALLMA
VIDAL DOMINGUEZ OSCAR MANUEL EL SOL 113 SANCION TRAFICO 94 48.000
ARIAS GOMEZ JOSE MANUEL VILECHA - CL. LA IGLESIA SANCION TRAFICO 94 19.200
ALVARES ARAGON PEDRO CERAS DE CORDON I.R.P.F. SANCIONES PARALELAS 92 23.027
GONZALEZ FERNANDEZ ORLANDO PAPADILLA CORDON CL COLLA 4 SANCION TRAFICO 94 12.000
GIL GIL JOAQUIN VILLALMAN SANCION TRAFICO 94 12 000
SORIA LLAMAS SANTIAGO SAN JUAN SAHAGUN 113 SANCION TRAFICO 94 30.000
ALVARES FERNANDEZ HERMINIO TROB CHO CL PAR P DIEZ 36 6 C I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 93 20.400
ALVARES FERNANDEZ VALENTIN FERRAL BKRNESGA SANCION TRAFICO 94 36.000
DOMINGUEZ VIDAL SAL TROB CN0 CL FELIX RUGUE 50 SANCIONES TRIBUTARIAS 91 30.000
HIDROELECTRICA AGUAS BLANCAS S.A. PARROCO GREGORIO BOÑAR 19 SANCIONES TRIBUTARIAS 91 24.000
SANCHEZ LEON IGNACIO JAVIER TROB CNO CL GRAN CAPITA 1 11 D I.R.P.F. FRAC. PAGOS 93 29.521
EL MISMO EL MISMO I.V.A. REGIMEN SIMPLIFICADO 93 34.097
SANCHEZ SERRANO AHI SDK) PADRE COLL 40 SANCION TRAFICO 94 18.000
VEGA RODRIGUEZ JESUS CARNIZAS 12 B SANCION TRAFICO 94 42.000
hi nfTT-Tien
BELTRAN MARTINES ULPIANO JOSE PINOS SANCION TRAFICO 94 30.000
VAIJNCIA DE DON JU11
BARRUL JIMENEZ M DOLORES ELISEO ORTIZ 1 SANCION TRAFICO 60.000
HERNANDEZ FRANGENILLO MIGUEL VALENCIA D JUAN SANCION TRAFICO 94 12 - 000
PEREZ CHICHES JOSE MARIA CONSTITUCION 4 I.R.P.F. DECLARAC. ANUAL SIM. 92 54.605
Y1LYUM Di u nm
BUMERANG S.L. VIRGEN CAMINO - AV. AVIACION 32 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 105.000
VEQAOUKMADA
VALUES DELGADO JOSE CARLOS PALAZUELO BOÑAR SANCION TRAFICO 94 18.000
VILLAQUILAMBR1
FLOR SUAREZ EUSEBIO DE LA NAVATEJERA CL REAL 13 LEY ORGANICA 1/92 DE S CIUD
MARTINEZ ALONSO BENIGNO VILLA0B REG CR SANTAND K 4 I.R.P.F. RETENC.TRAB.PERSONAL 91 340.838
VILUTURIEL






ROCIO DEL MAR S.A.
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO
PABLO LALOUX SA 13 3 B REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS 91 375.390
REGLAMENTO TRANSPORTE
URB ROCIO MAR EDIFICIO FRAN LICENCIA FISCAL IMPTO INDUSTRIAL 90
RD IGLESIA PINAR 21 I.R.P.F. DECLARACION ANUAL 89 84.757
SecciónLeón a 14 de julio de 1994.-El Jefe de la 
Administrativa de Recaudación, Adela García García.
7712 Núm. 8064.—21.280 ptas.
* * *
ADMINISTRACION DE PONFERRADA
Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación de la 
Administración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Ponferrada (León).
Hace saber: Que intentado el trámite usual de notificaciones 
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación R.D. 1684/1990 de 20 de diciembre de 1990, sin 
resultado alguno y utilizando el procedimiento establecido en el 
apartado 5 del artículo antes citado, se comunica por medio del 
presente el embargo de los bienes que a continuación se relacio­
nan para cada deudor:
MUNICIPIO DK: PONFERRADA
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
Nombre y apellidoa N.I.F./C.I-F- Ultimo doatlcillQ Débitos Descripción Fecha Prov.
ALBA QUIROGA JOSE 
ARROYO MACEDA LEONARDO 
ARROYO MACEDA LEONARDO 
CARRERA LIBAN ANTONIO 
GALAN GONZALEZ ANTONIO 
GOMEZ DA SILVA ANTONIO JOAQ 
INST.ELECT.PEDRO ALONSO 
LOPEZ ALONSO JESUS 
PRADA BLANCO ANGEL 
PRADA BLANCO ANGEL 
PRIETO VIDAL NIEVES 
RODRIGUEZ HERRERO EMILIO 
RODRIGUEZ PEREIRA BENIGNO 






















CR ORENSE KM 3.5
CL PADRE SANTALLA.3
CL ALFREDO AGOSTI. 4
CL CONDE GAITANES.il
CL CONDE GAITANES.il
CL ORTEGA Y GASSET.30
CL RAMON Y CAJAL.ll



























EMBARGO DE CREDITOS Y DERECHOS 
(Embargo de devoluclonee) 
Art. 122 R:Q.R.
MARTINEZ VEGA ANGEL 10050076
NICOLAS ALMARZA CONSULTORES B78821659







EMBARGO DI BIENES MUEBLES 
Art.134 R.G.R.
SARMIENTO GARCIA JUAN LUIS 10079146 CL BAT.SAN QUINTIN,17 1 .125.729 Vehículo marca:HONDA 19-10-93 
modelo:VFR 750 F, 
matrícula:LE 9729 S
MUNICIPIO DE:CACASELOS
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
ALVAREZ CALVAN ARSENIO 9993683 AV ARGANZA, 72 20.216 12.102 12-01-94
MUNICIPIO DE:CONGOSTO
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
FEITO GARCIA LUCIRA 9397160 LG ALMAZCARA 75.781 993 09-12-92
MUNICIPIO DE:IGUHA
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES
Art. 120 R.G.R.
ALVES CRUZ BASILIO AUGUSTO X0356538S LG TREMOR DE ARRIBA 12.000 12.000 03-03-94
MUNICIPIO DE:MOLINASECA
EMBARGO DE CREDITOS Y DERECHOS 
Art.122 (embargo devoluclonee)
CUARCITAS DE MOLIÑASEGA SL B24261042 CR ONAMIO.l 72.000 72.000 29-04-94
MUNICIPIO DE:PARAMO DEL SIL 
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
ALVAREZ VUELTA ANTONIO 10013648 PZ SEISON,19 20.400
EMBARGO DE CREDITOS Y DERECHOS 
Art. 122 R.G.R.(embargo devoluclonee)
1.033 03-03-94
ALVAREZ VUELTA ANTONIO 10013648 PZ SEIS0N.19 20.400 9.855
MUNICIPIO DE: FUENTE DOMINGO FWREZ 
EMBARGO DE CREDITOS Y DERECHOS 
Art. 122 R.G.R.
TALLERES CASTRO VAZQUEZ SA A24O24614 LG PUENTE D.FLORKZ 32. 723.247 121.833 26-04-93
ARIAS TRONCO ANTONIO 71494817
ARIAS TRONCO ANTONIO 71494817
MUNICIPIO DK:VILLABLINO 




EMBARGO DE CREDITOS Y DERECHOS 
Art. 122 R.G.R.(embargo devolución)
CONSTRUCCIONES VILLABLINO SA A24024242 AV CONSTANTINO GANCED0.25 18.000 12-01-94
MUNICIPIO DE: VILIAFRANCA DEL BIERZO 
EMBARGO DE CREDITOS Y DERECHOS 
Art. 122 R.G.R.
FORJADOS VILLAFRANCA SL B24030587 CR NACIONAL VI,407 588.605 27.936 09-11-93
Recursos: De reposición, en el plazo de quince días, ante la 
Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-admi­
nistrativa, en el de quince días, ante el Tribunal Económico- 
Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos 
plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente edicto.
El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora.
Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (princi­
pal, recargo de apremio y costas que haya originado el procedi­
miento), la Administración girará la correspondiente liquidación 
de intereses de demora de acuerdo con la legislación vigente.
Ponferrada, a 13 de junio de 1994.-E1 Jefe del Servicio de 
Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.0 B.°: El Administrador, 
Carlos González Zanuy.
7434 Núm. 8065.-10.976 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Sedal
DIRECCION PROVINCIAL
Avda. La Facultad, n.° 1 - León
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de
4 Lunes, 29 de agosto de 1994 B.O.P. Núm. 196
1992 (B.O.E. 27-11-92), se procede a notificar las correspondien­
tes altas, bajas y anulaciones de oficio, tanto a los trabajadores 
como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han reali­
zado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de 
Artistas integrado en el Régimen General, indicando que contra 
esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo 
de 30 días siguientes al de la presente publicación, de conformidad 
con el artículo 71 R.D. Legislativo 521/90, de 27- de abril, por el 
que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral (B.O.E. 2-5-90):
TRABAJADOR ALTA EMPRESA LOCALIDAD
N« Milite. Noebre y Apellidos F.Reel F.efectos Código Cta. Eipresa
24/563.333 VICTORIA GARCIA 06.03.94 06.03.94 24/15.989 GRAFICAS -------- --------
LOPEZ CORNEJO
24/587.929 VICTORIA LOPEZ PEREZ 01.01.94 28.02.94 24100052750 MARINA SANCHEZ --------
GIL GRANADOS
241000989177 Mi TERESA GARCIA 01.12.93 23.02.94 24100548864 Mi AZUCENA FDEZ 24700 
ALLER IGLESIA
24/631.227 ANA BELEN LOPEZ RGUEZ 17.02.94 23.02.94 • " .......... 24700
241001558649 SONIA VILLADANGOS 01.06.94 23.02.94 24100548864 MI AZUCENA FDEZ —- 24700
MAROTO IGLESIA
24/461.613 JOSE A. PEREZ GARCIA 05.04.94 07.04.94 24100615552 ANDRES CARBAJO 24010
24/560.487 JAVIER CARRO GLEZ 05.04.94 06.04.94 24100615552 ANDRES CARBAJO ---- 24010 
TRABAJADOR




24/597.029 JOSE LUIS ESCUDERO 24.10.93 24.10.93 24100033855 OASIS DE LEON
24/455.509 JOSE PRIMITIVO ARCE 
JAULAR
24100052750 MARINA SANCHEZ 24192 
GIL GRANADOS
241000958158 CATALINA CARRACEDO 
CARRACEDO
30.06.93 24100052750 MARINA SANCHEZ 24003 ..........
GIL GRANADOS
33/641.82 ROBERTO HENDEZ 
MAGDALENA
06.08.93 27.10.93 24100115192 JOSE ANGEL ..........
ALCAIDE SANTOS
—-
24/631.227 ANA BELEN LOPEZ 07.03.94 07.03.94 24100548864 N* AZUCENA FDEZ ---- 21700
241001558649 SONIA VILLANGOS 
MAROTO
07.03.94 07.03.94 24100548864 MI AZUCENA FDEZ ------ 24700
24/461.613 HISE A. PEREZ GARCIA 10.04.94 10.04.94 24100615552 ANDRES CARBAJO -------- 24010
24/560.487 JAVIER CARRO GLEZ 10.04.94 10.04.94 24100615552 ANDRES CARBAJO -------- 24010
24/560.487 JAVIER CARRO GLEZ 10.04.94 10.04.94 24100615552 ANDRES CARBAJO 24010 —-
El Director Provincial.-P. D. El Subdirector Provincial de 
Inscripción, Afiliación, Altas y Bajas, Laureano Alvarez García.
7226 Núm. 8066.-6.272 ptas.
* * *
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de León, hace saber:
Que al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las 
comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992 VB.O.E. número 285 de 27 
de noviembre), por el presente anuncio se procede a la notifica­
ción de diversos documentos de deuda respecto de los sujetos res­
ponsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial se 
deduce la falta de ingreso de las cuotas del Régimen General 
durante el periodo y por el concepto que se señalan, por lo que se 
formulan los presentes documentos de deuda en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 77 a 81 del Reglamento General de 
Recaudación de Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
aprobado por el R.D. número 1.517/1991, de 11 de octubre 
VB.O.E. del 25).
El ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad financiera 
autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad 
Social. En el caso de que no existiese oficina recaudadora en la 
localidad del sujeto responsable, podrá efectuarse el mencionado
ingreso mediante giro postal ordinario, en la forma establecida en 
el artículo 24 del mencionado Reglamento. El plazo para el 
ingreso de los documentos de deuda será de 15 días contados a 
partir del día siguiente al de su publicación:
Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya justifi­
cado el cumplimiento de lo interesado en los presentes documen­
tos de deuda, o sin que se haya formulado recurso de reposición, 
o si formulado éste hubiese sido desestimado, o mediasen más de 
30 días desde su interposición sin que se hubiese notificado la 
resolución del mismo, siempre que hubiesen pasado -en todo 
caso- los dos meses naturales siguientes al vencimiento del plazo 
reglamentario de ingreso, y aunque se formule la reclamación 
económico-adva., se expedirá la correspondiente certificación 
de descubierto con el recargo de apremio, que constituirá título 
ejecutivo suficiente para el cobro del débito en vía de apremio.
Contra los presentes documentos de deuda y dentro de los 
quince días hábiles siguientes al de su publicación, podrá interpo­
nerse reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Castilla y León, o recurso 
de reposición potestativo y previo a la vía económico-administra­
tiva ante esta Dirección Provincial en el mismo plazo de quince 
días.
El Director Provincial.-P.O., el Subdirector de Recaudación, 
Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE ORD
24/ 48123 MARTINEZ PARAISO S. A. LEON
24/ 49850 A LITMA S.L. LEON
24/ 48871 DON TREBOL S.A. LEON
24/ 50833 PABLO RODRIGUEZ YAÑEZ LEON
24/ 27318 ARMANDO PARTO FERNANDEZ LEON
24/ 52815 JOSE ABDULKABIR GRAñERAS LEON
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L LEON
24/ 1000096 PIO URDAMPILLETA ALVAREZ LEON
24/ 52691 GONDIRA C.B. LEON
24/ 51558 SEGURAUTO S.A. LEON
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L LEON
24/ 47383 ALBERTO CANO GOMEZ LEON
24/ 1000322 RATERO GUTIERREZ VICENTE LEON
24/ 52245 ANGEL FEDERICO RODRIGUEZ PEREZ LEON
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L LEON
24/ 47383 LUIS ALBERTO CANO GOMEZ LEON
24/ 40645 DREUPER S.L. LEON
24/ 42235 CONSTRUCCIONES SAN ANTON S.A. LEON
24/ 1000322 RATERO GUTIERREZ VICENTE LEON
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L LEON
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON
24/ 1000322 RATERO GUTIERREZ VICENTE LEON
24/ 48791 MASTER CHEMICAL ERDI S. A. LEON
24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL LEON
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA.S.A. LEON
24/ 53177 REFORMAS EINSTAL.DECOLUX S.L LEON
24/ 46173 PROTECCION Y CUSTODIA S.A. LEON
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON
24/ 53182 GONZALEZ PIEL S.L. LEON
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON
24, 53177 REFORMAS EINSTAL.DECOLUX S.L LEON
24/ 48212 CONTRUC. PEREZ ALVAREZ S.L. LEON
24/ 1000098 LA BESEDA YESOS PROYECADOS S.L LEON
24/ 1000523 INDUSTRIAS CARNICAS PICOS EURO LEON
24/ 1000523 INDUSTRIAS CARNICAS PICOS EURO LEON
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON
24/ 1002145 BESIME S.L. ARMUNIA
24/ 1002145 BESIME S.L. ARMUNIA
24/ 35388 IND.PRODUCTOS CAPILARES S.A. LEON
24/ -«b/tO INSTA! .TELEF.FDEZ.ALVAREZ SL LEON 
24/ 43598 LOZANO SANTAMARTA FELICIANO LEON 
24/ 43598 LOZANO SANTAMARTA FELICIANO LEON 
24/ 53622 ECIPEL S L LEON 
24/ 43598 LOZANO SANTAMARTA FELICIANO LEON 
24/ 48031 CORPORACION 92 S.L. LEON 
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRFS VILLA SA LEON 
24/ 53177 REFORMAS EINSTAL.DECOLUX S.L LEON 
24/ 48212 CONTRUC. PEREZ ALVAREZ S.L. LEON 
24/ 51522 JOSE LUIS CASTELLANOS GARCIA LEON 
24/ 53182 GONZALEZ PIEL S.L. LEON 
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON 
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 
24/ 1002088 GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CON LEON 
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 
24/ 1000098 LA BESEDA YESOS PROYECADOS S.L LEON
24/ 1000098 LA BESEDA YESOS PROYECADOS S.L LEON 
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 
24/ 43598 LOZANO SANTAMARTA FELICIANO LEON 
24/ 48031 CORPORACION 92 S.L. LEON 
24/ 53105 ARTICU.ORIENTALES HEISEI S.L LEON 
24/ 35576 HOGAR SAN LUIS- CAJA ESPAÑA LEON 
24/ 25733 ANDRFS MU\OZ BERNAL. S.A. LEON 
24/ 41641 ANGEL MERINO RODRIGUEZ GARCIA LEON 
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 
24/ 44687 EVILASIO BETEGON REDONDO LEON 
24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON 
24/ IOOO7O3 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON 
24/ 1000098 LA BESEDA YESOS PROYECADOS S.L LEON 
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON 
24/ 24514 ESTARTA Y ESCENARRO S.A. LEON 
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 
24/ 49710 FERNANDO VEGA DIEZ LEON 
24/ 43598 LOZANO SANTAMARTA FELICIANO LEON 
24/ 48031 CORPORACION 92 S.L. LEON 
24/ 51031 LEKORS MODA. S.L. LEON 
24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL LEON 
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 
24/ 24514 ESTARTA Y ESCENARRO S.A. LEON 
24/ 47395 MEDINA GONZALEZ PEDRO LEON 
24/ 24514 ESTARTA Y ESCENARRO S.A. LEON
1-91/4285-42 NOVIEMBRE/91 1050000 o
1-92/141-96 AGOSTO/91 60000 o
1-92/142-00 JULIO/91 55000 o
1-92/570-40 ABRIL/91 7 5000 0
1-92/2130-48 OCTUBRE/91 60000 0
I-92/2859-O1 SEPTIEMBR/91 51000 o
1-92/3765-34 JULIO/92 60000 0
1-92/4119-00 ABRIL/92 90000 0
1-93/292-80 FEBRERO/92 51000 o
1-93/1163-78 7/92 A 1/93 420000 Q
I-93/12O7-25 OCTUBRE/92 60000 o
1-93/1520-47 NOVIEMBRE/92 51000 ()
1-93/1600-30 JUN Y JUL/92 100200 0
1-93/1762-95 JUN A SEP/92 240000 o
1-93/1830-66 DICIEMBRE/92 60000 o
1-93/1839-75 DICIEMBRE/92 51000 o
1-93/1855-91 FEB A JUN/92 300000 o
1-93/1889-28 MAR A MAY/92 180000 0
1-93/1990-32 DICIEMBRE/92 60000 0
1-93/2169-17 ENERO/93 60000 n
1-93/2172-20 ENERO/93 150000 o
1-93/2213-61 ENERO/93 60000 0
1-93/2221-69 ENERO/93 51000 n
1-93/2296-47 10/92 A 1/93 240000 o
1-93/2345-96 JULIO/93 7 5000 n
1-93/2346-00 ABR A JUL/93 7 5000 Q
1-93/2469-26 OCT Y NOV/92 51000 o
1-93/2505-62 MARZO/93 150000 Q
I-93/25O6-63 FEBRERO/93 150000 o
1-93/2510-67 MARZO/93 60000 o
1-93/2511-68 FEBRERO/93 60000 o
1-93/2512-69 MARZO/93 75000 0
1-93/2518-75 FEBRERO/93 150000 o
1-93/2521-78 MARZO/93 7 5000 0
1-93/2524-81 MARZO/93 150000 o
1-93/2557-17 MARZO/93 51000 o
1-93/2581-41 11/92 Y 3/93 120000 o
1-93/2659-22 MARZO/93 51000 o
1-93/2674-37 ABRIL/93 60000 o
1-93/2687-50 ABR A JUN/92 120000 0
1-93/2688-51 MAY A JUN/92 120000 0
1-93/2711-74 ENE A JUN/93 51000 0
1-93/2716-79 4/91 A 6/93 51000 o
1-93/2748-14 ABRIL/93 51000 o
1-93/2751-17 MARZO/93 51000 o
1-93/2765-31 JUN A AGO/92 150300 Q
1-93/2800-66 FEBRERO/93 51000 o
I-93/28O7-73 ABRIL/93 51000 o
1-93/2884-53 11/92 A 1/93 210000 o
I-93/29O8-77 MAYO/93 7 5000 o
1-93/2911-80 MAYO/93 51000 o
I-93/2921-9O MAYO/93 51000 o
I-93/2929-O1 MAYO/93 60000 o
1-93/2932-04 MAYO/93 60000 0
1-93/2936-08 MAYO/93 150000 o
I-93/2937-O9 MAYO/93 75000 o
1-93/2938-10 MAYO/93 150000 o
1-93/2970-42 MAYO/93 51000 o
1-93/2971-43 ABRIL/93 51000 o
1-93/2976-48 ABRIL/93 150000 o
1-93/2980-52 MAYO/93 51000 o
1-93/2981-53 MAYO/93 51000 o
1-93/2991-63 MAR A MAY/93 153000 o
[-93/3046-21 JULIO/93 51000 o
[-93/3085-60 11/92 A 6/93 480000 o
[-93/3093-68 ENE A MAY/93 180000 o
[-93/3156-34 JUNIO/93 150000 0
[-93/3189-67 SEP Y OCT/92 120000 o
[-93/3214-92 FEB A MAY/93 200400 o
[-93/3215-93 OCT A DIC/92 150300 o
[-93/3253-34 JUNIO/93 51000 o
[-93/3270-51 JUNIO/93 60000 o
[-93/3271-52 JUNIO/93 51000 o
[-93/3275-56 JUNIO/93 75000 o
[-93/3296-77 ENERO/93 60000 0
[-93/3360-44 JUNIO/93 51000 0
[-93/3362-46 JUNIO/93 51000 0
[-93/3384-68 JULIO/93 51000 o
[-93/3391-75 JUL A AGO/93 75000 0
[-93/3445-32 JULIO/93 150000 o
[-93/3453-40 JULIO/93 75000 0
[-93/3456-43 JULIO/93 51000 o
[-93/3553-43 HAYO/93 60000 o
t-93/3573-63 AGOSTO/93 51000 0
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24/ 53177 REFORMAS EINSTAL.DECOLUX S.L LEON 1-93/3586-76 AGOSTO/93 150000 0
24/ 50377 MEDINA MIGUEL CARLOS LEON I-93/7OO645 JUN A SEP/92 240000 0
24/ 24514 ESTARTA Y ESCENARRO S.A. LEON 1-94/36-45 SEPTIEMBR/93 51000 0
24/ 49044 SERVIMAX S.A. ARMUNIA 1-94/183-95 MAYO/93 5000 0
24/ 44866 OFIMATICA DE LEON S.L. LEON 1-94/202-17 JULIO/93 75000 0
24/ 44866 OFIMATICA DE LEON S.L. LEON 1-94/266-81 AGOSTO/93 75000 o
24/ 44866 OFIMATICA DE LEON S.L. LEON 1-94/267-82 SEPTIEMBR/93 75000 0
24/ 383278 LUIS GONZAGA FDEZ.APARICIO LEON NPI-24/60/93 11/91 A 1/93 884330 0
24/ 43414 EURDRF.CAMBIOS S.A. LEON N-94/1230-91 AGO A NOV/88 123311 0
24/ 51689 CONTRATAS Y DESGUACES S.L. ARMUNIA 1-93/2828-94 1/92 A 1/93 51000 0
24/ 1000731 NORODISC S.L. PONFERRADA 1-93/1200-18 JUL Y AGO/92 120000 o
24/ 41026 MODISON S.L. SAN MARTIN D I-93/1436-6O ABRIL/92 60000 o
24/ 1001060 ALICIA M. ANTOLIN HEVIA LA VIRGEN CA 1-93/2041-83 OCT Y NOV/92 102000 o
24/ 48162 MADERAS ANTONIO AIRES S. L. CERRONES DEL 1-93/2043-85 SEP A NOV/92 180000 o
24/ 1001043 MARIA FERNANDEZ GARCIA VEGAMEDIANA 1-93/2056-01 SEP A OCT/92 102000 0
24/ 1000678 AGRUPACION Y FOMENTO INDUSTRIA PONFERRADA 1-93/2066-11 11/92 A 4/93 120000 o
24/ 49812 AUTOM.INDUS.OBRAS Y SERV S.A TROBAJO CAMI 1-93/2527-84 FEBRERO/93 60000 o
24/ 1000957 ROFERPLA, S.L. SAN ANDRES D 1-93/2528-85 FEBRERO/93 60000 0
24/ 49812 AUTOM.INDUS.OBRAS Y SERV S.A TROBAJO CAMI 1-93/2556-16 MARZO/93 60000 o
24/ 52674 MARTINEZ GUTIERREZ M CONSUELO CARRIZO DE L 1-93/2663-26 ABRIL/93 60000 o
24/ 34189 MARTINEZ LOPEZ JESUS VIRGEN DEL C I-93/2677-4O MARZO/93 75000 o
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-93/2721-84 MARZO/93 60000 o
24/ 50450 TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 1-93/2753-19 MARZO/93 51000 o
24/ 53916 PEREZ DOMINGUEZ FRANCISCA CIÑERA DE GO 1-93/2782-48 ENERO/93 51000 o
24/ 42947 LECI S.A. CISTIERNA 1-93/2795-61 FEBRERO/93 51000 0
24/ 50450 TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 1-93/2796-62 FEBRERO/93 51000 (J
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-93/2799-65 FEBRERO/93 60000 o
24/ 39269 ALVAREZ MATA DANIEL SAHAGUN 1-93/2818-84 ENE Y FEB/93 102000 0
24/ 48327 INDUSTRIAS IMPERIO S.L. VILLACEDRF. 1-93/2922-91 MAYO/93 60000 o
24/ 53445 TECNIQUES INSTALAC.SYSTEMS SL SAN ANDRES D 1-93/2969-41 NOV A DIC/92 153000 o
'24/ 49812 AUTOM.INDUS.OBRAS Y SERV S.A TROBAJO CAMI 1-93/2974-46 MAYO/93 60000 0
■24/ 49812 AUTOM.INDUS.OBRAS Y SERV S.A TROBAJO CAMI 1-93/2975-47 ABRIL/93 60000 0
24/ 52851 EVASER C.B. TROBAJO CAMI 1-93/2996-68 NOV A DIC/92 102000 o
24/ 52851 EVASER C.B. TROBAJO CAMI 1-93/3016-88 10/92 A 2/93 51000 0
24/ 49812 AUTOM.INDUS.OBRAS Y SERV S.A TROBAJO CAMI 1-93/3161-39 JUNIO/93 60000 o
24/ 48327 INDUSTRIAS IMPERIO S. L. VILLACEDRE I-93/3162-4O JUNIO/93 51000 o
24/ 30719 NIQUELADOS LEON S.L. VILLACEDRF. 1-93/3247-28 11/92 A 1/93 180000 o
24/ 1000913 NORTPELL S.L. TROBAJO CAMI 1-93/3248-29 ENERO/93 60000 0
24/ 49812 AUTOM.INDUS.OBRAS Y SERV S.A TROBAJO CAMI I-93/3376-6O JULIO/93 60000 o
■ , 48327 INDI S IRIAS IMPERIO S. L. VILLACEDRE 1-93 1377-61 H'l 10 '< 1 60000 o
24/ 51274 PROCOPA S.L. VILLAOBISPO I-93/3417-O4 OCT A DIC/92 240000 0
7274 Núm. 8067.-19.600 ptas.
* * *
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/03
c/. Lucas de Tuy, 9 - León
Don Mateo Martínez Campillo, Jefe de la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva 24/03 de León.
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra 
los deudores que a continuación se relacionan, ha sido dictada por 
el señor Director Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de León la siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el 
artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida 
certificación de descubierto, ordeno la ejecución forzosa sobre 
bienes y derechos del deudor con arreglo a los preceptos del 
citado Reglamento”.
Y no siendo posible notificar la anterior providencia a los 
responsables del pago, conforme se determina en el artículo 105 
del citado Reglamento, aprobado por Real Decreto 1517/91 de 11 
de octubre (B.O.E. 25-10-91), por ser desconocido su domicilio y 
paradero, se hace por medio del presente edicto, con el fin de que 
comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expe­
diente ejecutivo que se les sigue, cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 106 del repetido texto reglamentario, requiriéndoles para 
que, en el plazo de veinticuatro horas, hagan efectivos sus débitos 
en esta Unidad de Recaudación, previniéndoles que, de no hacerlo 
así se procederá sin más al embargo de sus bienes.
Transcurridos ocho días, desde la publicación de este edicto 
sin haberse personado los interesados, serán declarados en rebel­
día. Desde ese momento todas las notificaciones a practicar pre­
ceptivamente al deudor serán efectuadas en la propia dependencia 
de este órgano ejecutor.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
ad virtiéndoles:
l.°-Que  contra la providencia de apremio que se les notifica 
sólo serán admisibles los motivos de oposición que enumera el 
artículo 103 del Reglamento, pudiendo interponer los siguientes 
recursos:
De reposición, con carácter previo y facultativo en el plazo 
de quince días, ante la Dirección Provincial de la Seguridad 
Social; o reclamación económico-administrativa, en el mismo 
plazo, ante el Tribunal Económico-administrativo Regional de 
Castilla y León, ambos plazos contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente edicto.
2. °-Que contra los requerimientos practicados en el presente 
edicto podrán presentar recurso ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los ocho días 
siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial, en los tér­
minos establecidos en el artículo 187 del Reglamento General.
3. °-La interposición de cualquier recurso o reclamación no 
suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garan­
tice el pago de los débitos perseguidos, mediante aval solidario de 
Banco, Caja de Ahorros o entidad crediticia, debidamente autori­
zados y domiciliados en territorio nacional, por tiempo indefinido 
y por cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial 
más un 20 por 100 en concepto de recargo de apremio y costas 
reglamentarias devengadas, o cuando se consigne a disposición de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General, una cantidad 
equivalente a esta misma suma de conceptos.
RELACION DE DEUDORES
Noebre o razón social Doeicilio Régimen Período Principal
ABILIO DE MOURA DE MOURA ALIJA INFANTADO AGRARIO AJE 05/92 7.224.—
MARIA RIBEIRO DA CRUZ VILLAVERDE ARCAY GENERAL 03-04/93 28.781.-
JOSE M. ALVAREZ SANTOS ASTORGA GENERAL 11-12/92 611.007.-
M H 01-04/93 810.007.-
C.B. BURGUER MANHATTAN ASTORGA GENERAL 10-11/92 102.000.-
C.B. CONTRATAS DEL NORTE ASTORGA GENERAL 06/93 294.204.-
JOSE CANSECO GONZALEZ ASTORGA AUTONOMOS 01/93 24.123.-
ALEJANDRO CHAMORRO MARTINEZ ASTORGA AUTONOMOS 11—12/92 42.840.-
JULIAN DIAZ ORGANISTA ASTORGA AGRARIO AJE. 08/90 80.000.-
ELADIO MESIAS PENA ASTORGA AUTONOMOS 01-03/93 72.369.-
VIDEORAMA C.B. ARTURO CUBILLA ASTORGA GENERAL 07/92 51.000.-
ALMACENES ALGAR, S.L. LA BAÑEZA GENERAL 07-08/92 102.000.-
BAIM, S.A. DE CONSTRUCCIONES LA BAÑEZA GENERAL 08-10/93 202.706.-
BAÑEZA DENTAL. S.L. LA BAÑEZA GENERAL 10-11/92 120.000.-
JOSE MANUEL CALVO DUEÑAS LA BAÑEZA AGRARIO AJE. 08-12/92 36.120.-
FRANCISCA CASTRO ALLER LA BAÑEZA GENERAL 08/92 51.000.-
•i w •• 11-12/92 102.000.-
n N •• 01/93 51.000.-
M H •« 05/93 41.357.-
•• w w 08-10/93 128.284.-
CENTRAL DENTAL CASTELLANO LEONES LA BAÑEZA GENERAL 06-10/93 926.416.-
RAMON FERNANDEZ PARAMO LA BAÑEZA AUTONOMOS 01/93 24.123.-
JOSE MIGUEL FUERTES MARTINEZ LA BAÑEZA AGRARIO PRO 01/92 12.478.-
H w H 03-12/92 124.780.-
MANUEL GARCIA GARCIA LA BAÑEZA GENERAL 05-08/90 90.000.-
MENSAJEROS LA BAÑEZA, S.L. LA BAÑEZA GENERAL 09-10/93 57.853.-
ALVARO PEREIRA ARIAS LA BAÑEZA AUTONOMOS 01-02/93 48.246.—
SANTIAGO PEREZ HUERTAS LA BAÑEZA AUTONOMOS 01-03/93 72.369.-
PLANTA COMPOSTAJE FESA, S.L. LA BAÑEZA GENERAL 03-04/92 60.000.-
BONIFACIO SEVILLA BERJON LA BAÑEZA GENERAL 08/92 60.000.-
AMANCIO GARCIA CASTRILLO BERCIANOS PARAMO AGRARIO PRO 01-12/92 149.736.-
LORENZO MIGUEL VELASCO BERCIANOS REAL CAMINO AGRARIO PRO 01/92 14.251.-
JUAN ANTONIO ALONSO MARTINEZ BONAR AUTONOMOS 01-04/93 96.492.-
VDA. HERMINIO RGUEZ. DIEZ BONAR GENERAL 08-09/92 150.000.-
JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ BUSTILLO PARAMO AGRARIO AJE 10-12/92 21.672.-
NICOLAS BEREZO ORTEGA CALZADA DEL COTO AGRARIO AJE 01-12/92 86.688.-
JOSE EMILIO MAGALLANES MARTIN CARROCERA AGRARIO AJE 05/92 7.224.-
TEODORO PRADO DE RIESGO CASTROCALBON GENERAL 05/92 60.000.-
BENJAMIN TURRADO PEREZ CASTROCALBON AGRARIO PROP 12/92 12.478.-
MADERAS ANTONIO AIES, S.L. CEDRONES DEL RIO GENERAL 02/92 60.000.-
* * * 04-06/92 180.000.-
LUIS CARO ALVAREZ CIMANES DEL TEJAR AGRARIO AJE 01-12/92 86.688.-
MARIA FERNANDEZ GARCIA CISTIERNA GENERAL 09-10/92 22.687.-
ANDRES GARCIA GONZALEZ CISTIERNA AGRARIO AJE 11-12/92 14.448.—
LECI, S.A. CISTIERNA GENERAL 09-12/92 204.000.-
W H * 01/93 51.000.-
w * 03-06/93 194.137.-
JOSE CARLOS MERAYO YEBRA 6AST1ERNA GENERAL 09-12/92 240.000.-
* •• * 01/93 60.000.-
HAMID OUAMIT CISTIERNA AUTONOMOS 08-12/92 107.100.-
RAFAEL DEL POZO OBESO CISTIERNA GENERAL 07-10/93 227.267.-
TRANSPORTES MERAYO, S.A. CISTIERNA GENERAL 09—12/92 222.000.-
* •* •• 01/93 51.000.-
BEPUR, S.L. CUADROS GENERAL 01/92 60.000.-
CONSTRUCCIONES BERKESGA, S.L. CUADROS GENERAL 01-06/92 360.000.-
•• * * 03-04/93 75.000.-
•• * * 08-10/93 207.841.-
C.B. PISCISPORT CHOZAS DE ABAJO GENERAL 09-10/93 319.828.-
MARIA ASUNCION MARTINEZ BE DESTR1ANA AGRARIO PRO 01-12/92 149.736.-
CABRERA, C.B. ENCINEDO GENERAL 10/92 60.000.-
PILAR ALVAREZ MUÑOZ GALLEGUILLOS CAMPOS GENERAL 07-10/92 153.000.-
•• * •• 11/92-1/93 153.000.-
FRANCISCO FRANCISCO FRANCO GALLEGUILLOS CAMPOS GENERAL 8/90-10/91 901.609.-
DOMINGO MATEUS LEANO GALLEGUILLOS CAMPOS AGRARIO AJE 12/91 6.524. -
* * 02/92 7.224.-
•* •• 07-08/92 14.448.-
ROBERTO LOPEZ LOPEZ GARRAFE TORIO AGRARIO AJE 09/92 7.224.-
JOAO MARTHINO SALGADO GORDALIZA DEL PINO AGRARIO AJE 01-12/92 86.688.-
JOSE MARIA DIEZ PASCUAL GRADEFES AGRARIO AJE 02-06/92 36.120.-
•• •• 12/92 7.224.-
FARCOME*, S.A. JOARILLA MATAS GENERAL 02/93 93.442.-
•• •• 08-10/93 226.469.-
JOAQUIN RIESGO GARCIA LA ANTIGUA GENERAL 08-10/93 309.384.-
JULIQKCESAR ARROYO GARCIA LAGUNA NEGRILLOS AGRARIO AJE 09-12/92 28.896.-
MANUEL GORGOJO GARCIA LAGUNA NEGRILLOS AUTONOMOS 01-07/93 168.861.-
M» CONSUELO MARTINEZ GUTIERREZ LLAMAS RIBERA GENERAL O9Z92-1/93 120.000.-
•• 07-06/93 81.099.-
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MARIA LONGARES MARCO VILLOMAR AGRARIO AJE 04/92 7.224.-
MIGUEL ANGEL BARRIO RODRIGUEZ MAT. úEON OTiROS AGRARIO AJE 06-07/92 14.448.-
* * 10-11/92 14.448.-
RAUL DA FONTOURA BARREIRA MATADEON OTEROS AGRARIO AJE 07-08/92 14.448.—
CARBONES DE ORZONACA, S.A. MATALLANA TORIO CARBON 08/93 59.150.-
PAVIMENTOS Y SOLERAS LEON, S.L. ROBLADURA PELAYO GARCIA GENERAL 09/93 158.191.-
EMILIANO ALVAREZ FREIRE POLA DE CORDON AGRARIO AJE 10-11/92 14.448.—
BENITA GONZALEZ MADRID POZUELO PARAMO AGRARIO PRO 01-12/92 149.736.-
JORGE FERNANDEZ PEREZ QUINTANA CASTILLO AGRARIO AJE 09/92 7.224.-
NAHIER, S.A. RIEGO DE LA VEGA GENERAL 7/92-1/93 350.700.-
BALDOMERO ALVAREZ GARCIA LA ROBLA AUTONOMOS O1-O2/93 48.246.—
FRANCISCO JAVIER DIEZ SAN MARTIN LA ROBLA GENERAL 08/92 51.000.—
ELIAS ESTRADA LOPEZ LA ROBLA AGRARIO AJE 12/91 6.524.-
PURIFICACION GRANERO BAD1LL0 LA ROBLA AUTONOMOS 04-05/93 48.246.—
CARLOS YUGUEROS MODINO LA ROBLA AUTONOMOS 01/93 24.123.-
JULIAN PASCUAL RODRIGUEZ ROPERUELOS PARAMO AGRARIO PRO 05/92 12.478.-
* 10/92 12.478.-
CONSTRUCCIONES METALICAS SABERO SABERO GENERAL 06-07/93 120.854.-
MANUEL CUNHA DA SILVA SABERO GENERAL 03-06/92 200.400.-
PROCAVIA, S.L. SAN MILLAN CABALLEROS GENERAL 07/93 62.471• —
JOSE ANTONIO FERRERO FERRERO SAN PEDRO BERCIANOS AGRARIO AJE 01-12/92 86.688.-
ANDRES ASENSIO SOLARES SARIEGOS GENERAL 07/93 3.210.-
AVIDA, S.A. SARIEGOS GENERAL 06-12/92 357.000.-
LA HOJA DE LICORES, S.A. SARIEGOS GENERAL 01/93 125.228.-
* w 08/93 173.261.-
GENEROSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ STA. COLOMBA CURUENO AUTONOMOS 01-05/93 120.615.—
ORENCIO VALLADARES RODRIGUEZ STA. COLOMBA CURUENO AGRARIO AJEN 11-12/92 14.448.-
JOSE MANUEL MENCIA MARTINEZ STA. CRISTINA VALMADRI AGRARIO AJE 04/92 7.224.-
PATRICIO ALFAYATE ORDAS STA. MARIA PARAMO AUTONOMOS 01-02/93 48.246.-
ANTONIO MURCIEGO MATA STA. MARIA PARAMO AUTONOMOS 01-08/93 192.984.-
PAULINA MURCIEGO MATA STA. MARIA PARAMO AUTONOMOS 01-03/93 72.369.-
LORENZO SUTIL VIDAL STA. MARIA PARAMO AUTONOMOS 01-05/93 120.615.-
PRIMITIVA CAMPELO LOPEZ STA. MARINA REY AGRARIO PRO 01-12/92 149.736.-
CLAUDIO GARCIA MIGUELEZ STA. MARINA REY AUTONOMOS 01-08/93 192.984.-
ALFREDO DOMINGUEZ MONTANO SANTIAGO MILLAS AGRARIO AJE 11/92 7.224.-
ASPEF DISTRIBUIDORA, S.L. SANTOVENIA VALDONCINA GENERAL 06-07/93 164.003.-
LUIS FERNANDO FERNANDEZ ROMERO SANTOVENIA VALDONCINA AUTONOMOS 04/93 24.123.-
PEDRO F. FERNANDEZ TRASCASAS SANTOVENIA VALDONCINA GENERAL 12/91 75.000.-
** * 01-03/92 225.000.-
* w 05/93 194.888.-
PROCOPIO FLOREN MERINO AGUADO SANTOVENIA VALDONCINA AUTONOMOS 01-12/92 257.040.-
MARIA ALVAREZ GARCIA SENA DE LUNA AGRARIO PRO 03/92 12.478.-
AURELIO GONZALEZ GONZALEZ SOTO DE LA VEGA GENERAL 10/93 44.963.^
M« ISOLINA VEGA RIEGO SOTO DE LA VEGA AGRARIO PRO 01-07/91 79.366.-
CAMILO MARTINEZ LORENZO TRUCHAS AGRARIO PRO 03/92 12.478.-
SANTIAGO GARCIA PEREZ TORCIA GENERAL 08-10/92 180.000.-
SANTIAGO ALVAREZ PEREZ URDIALES PARAMO AGRARIO AJE 03/92 7.224.-
LEANDRO FIDALGO GARMON URDIALES PARAMO AGRARIO PRO 01-05/92 62.386.-
NELIDA VALLE GARMON URDIALES PARAMO AGRARIO PRO 01-05/92 62.386.-
MANUEL BENJAMIN RAMIREZ GLEZ. VALDELUGUKROS CARBON 05-06/92 186.629.-
LABOREO MINERO, S.L. VALDEPIELAGO CARBON 08-10/90 211.000.-
w * 02-09/92 3.,309.411.—
ANTRACITAS LA ESTRELLA, S.A. VALDERRUEDA CARBON 09/93 99.000.-
C.B. TRABAJOS SUBTERRANEOS VALDERRUEDA CARBON 02-08/92 392.124.-
CARBONES DEL PUERTO, S.A. VALDERRUEDA CARBON 10-12/93 391.325.-
HULLERAS DEL CEA, S.A. VALDERRUEDA CARBON 12/90-5/92 20..120.615.-
* 1/91-5/92 1..054.758.-
LABORES SUBTERRANEAS, S.L. VALDERRUEDA CARBON 09-12/93 3.,061.409.-
AMABLE FRANCO GARCIA VALDEVIMBRE GENERAL 05-06/92 102.000.-
ANGEL CABEZAS GARCIA VALENCIA DON JUAN AGRARIO AJE 12/92 7,224.—
FACHADAS, RB, S.L. VALENCIA DON JUAN GENERAL 06-08/93 361 .T71
CARLOS JOSE GARCIA HIDALGO VALENCIA DON JUAN GENERAL 08/93 304.211.-
ANGEL BARTOLOME VALERO GARCIA VALENCIA DON JUAN GENERAL 05-06/93 70.981.-
AVADONA COMUNIDAD DE BIENES VALVERDE DE LA VIRGEN GENERAL 12/91-1/92
ALEJANDRO AURE. CANO GARCIA VALVERDE DE LA VIRGEN GENERAL 08/93 68.416.—
TERESA FERNANDEZ CANAL VALVERDE DE LA VIRGEN GENERAL 04/92 100.000.-
* * 05-06/93 74.390.—
FELICIANO LOZANO SANTAMARTA VALVERDE DE LA VIRGEN AUTONOMOS 01-07/93 168.861.—
MARIA RODRIGUEZ CONSTANZO VALVERDE DE LA VIRGEN AUTONOMOS 02/93 24.123.—
SERVICIO A SEGURITAS, S.A. VALVERDE DE LA VIRGEN GENERAL 02/92 5.000.—
FERNANDO GARDEAZABAL LINARES VEGAS DEL CONDADO AGRARIO PRO 04—12/92 112.302.-
w 01-03/93 37.434 —
INDUSTRIA LEONESA EMBALAJE SAL VILLADANCOS GENERAL 08/93 23.583.—
JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA VILLAGATON GENERAL 06-07/93 41.399.—
JOSE ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ VILLAGATON GENERAL 09-11/90 96.844.—
TRANSPORTES RODIEZMO, S.L. VILLAMANIN GENERAL 06-07/93 95.942.-
JOSE MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ VILLAMEJIL AGRARIO PRO 01-12/92 171.012.-
SATURNINO BENITEZ BEN1TEZ VILLAREJO ORBIGO AGRARIO AJE 03/92 7.224.-
w * 07-08/92 14.448.-
BERNABE BLANCO TORRE VILLAREJO ORBIGO AGRARIO AJE 08/92 7,224--
MANUEL JULIO FERNANDEZ MARTINEZ VILLAREJO ORBIGO GENERAL 08/93 67.545.-
JOSE LUIS CHIVERTO MARTINEZ VILLASABARIEGO GENERAL 12/87-1/88 103.480.-
JOSE MARIA REDRUELLO GARCIA VILLASABARIEGO GENERAL 07/93 68.181.-
MIKER, S.A. VILLATURIEL GENERAL 10/93 170.220.-
CELESTINA CARRERA MARTINEZ ZOTES PARAMO AGRARIO PRO 01-12/92 149.736.-
CODEPLAS SCDAD.COOPERATIRVA PLAST ZOTES PARAMO GENERAL 10-12/92 225.000.-
* 01-02/93 1 .855.684.-
H 08-10/93 1 .490.100.-
LEOCADIA GONZALEZ CANO ZOTES PARAMO GENERAL 03-06/92 210.000.-
PRIMITIVA HERRERO CHAMORRO ZOTES PARAMO AGRARIO PRO 01-06/92 99.824.-
MATEO POZO GONZALEZ ZOTES PARAMO AGRARIO PRO 01/92 12.478.-
León a 5 de julio de 1994.—El Recaudador Ejecutivo, Mateo 
Martínez Campillo.
7228 Núm. 8O68.-26.2O8 ptas.
* * *
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Avda. Huertas del Sacramento, 23
PONFERRADA
Habiendo sido devueltos por el Servicio de Correos las 
comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.° 285 de 27 de 
noviembre), por el presente anuncio se procede a la notificación 
de diversos requerimientos de pago respecto de los sujetos res­
ponsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Administración de la 
Seguridad Social se deduce la falta de ingreso de las cuotas de 
Seguridad Social durante el periodoy por el concepto que se seña­
lan, por lo que se formulan las presentes requerimientos, en apli­
cación de lo dispuesto en los artículos 77 a 81 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, aprobado por el R.D. número 1.517/1991, de 11 
de octubre (B.O.E. del 25).
El ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad financiera 
autorizada a actuar como oficina recaudadora de la Seguridad 
Social. En el caso de que no existiere oficina recaudadora en la 
localidad del sujeto responsable, podrá efectuarse el mencionado 
ingreso mediante giro postal ordinario, en la forma establecida en 
el artículo 24 del mencionado Reglamento.
El presente requerimiento deberá ser hecho efectivo dentro 
de los 15 días siguientes a su notificación. El cumplimiento de 
dicho plazo producirá la reducción automática del recargo de 
mora del 35% al 20%.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado el cum­
plimiento de lo interesado en el presente requerimiento, o sin que 
se haya formulado en el plazo de 15 días recurso de reposición, o 
si formulado éste hubiese sido desestimado, o mediasen más de 
30 días desde su interposición sin que se hubiese notificado la 
resolución del mismo, y aunque se formule la reclamación econó­
mico-administrativa, se expedirá la correspondiente certificación 
de descubierto, con el 35% de recargo de apremio, que constituirá 
título ejecutivo suficiente para el cobro del débito en vía de apre­
mio.
El procedimiento de apremio no se suspenderá a menos que 
se garantice el pago de los débitos perseguidos mediante aval o se 
consigne su importe a disposición de la Tesorería General, en la 
forma prevista en el artículo 190 del citado Reglamento, sin per­
juicio de que dictada la oportuna resolución sobre dicha reclama­
ción o recursos, las mismas surtan los efectos que procedan.
Contra el presente requerimiento y dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de su recepción, podrá interponerse 
reclamación económica-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo o recurso potestativo de reposición 
previo a la vía económico-administrativa ante esta 
Administración de la Seguridad Social.
Ponferrada a 5 de julio de 1994.-El Director de la 
Administración, José Antonio Fernández Gómez.
RELACION DE DEUDORES DEL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD
C.C.C. NOMBRE DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
24 030356/61 QUIROGA LOPEZ MANUEL 24'030356/61 QUIROGA LOPEZ MANUEL 24/032439/10 JOSE VIDAL VOCES 24/035083/35 TREVIJANO S.A.24/040318/32 SOC. COOP. LIMITADA COELBI 24/040318/32 SOC. COOP. LIMITADA COELBI 24/041113/51 EXCAVACIONES ARIAS S.A. 24/041113/51 EXCAVACIONES ARIAS S.A. 24/042708/94 CLEMENTE MARTINEZ LOPEZ 24/042708/94 CLEMENTE MARTINEZ LOPEZ 24/045637/16 LOUZAO PRIETO SOC. ANON. LABO. 24/045949/37 LORENZO PIO S.A.24/047872/20 ALEBERQÜIN S.L.24/047872/20 ALEBERQÜIN S.L.24/048096/50 TRANS. Y EXCAVAC. SOCANA S.L. 24/048096/50 TRANS. Y EXCAVAC. SOCANA S.L. 24/049036/20 MAS PAPEL S.L.24/049036/20 MAS PAPEL S.L.24/049170/57 PUBLICACIONES HOY S.L. 24/050331/54 FM, COMUNIDAD DE BIENES 24/050407/33 SOTO MORALES S.L.24/050921/62 TEXT1LHOGAR S.A.24/051137/84 MINAS DE GEDREZ S.A. 24/051137/84 MINAS DE GEDREZ S.A. 24/052033/10 EXCAVACIONES BALBOA S.L. 24/052113/90 PEINADOR GALAN ENRIQUE 24/052601/93 BRADO S.A.
24/052829/30 MASS MEDIA BIERZO PUBLIC. S.L. 24/052829/30 MASS MEDIA BIERZO PUBLIC. S.L. 24/052829'30 MASS MEDIA BIERZO PUBLIC. S.L. 24/053091/01 DESMONTES BERCIANOS S.L.24/053225/38 C B TECONSTUR24/053434/53 ESTRUC Y CONSTRUCC VOCES S.L. 24/053434/53 ESTRUC Y CONSTRUCC VOCES S.L. 24/053508/30 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 24/053510/32 BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 24 053649/74 PROMOCIONES ARCEL S.L.24/053649/74 PROMOCIONES ARCEL S.L.24/054113/53 URCONEX S.L.24/100041535 PARQUETS JOSMAN S.L. 24/100041535 PARQUETS JOSMAN S.L.24'100077002 SOCIEDAD ASTURIANA DE INGENIER
24 100087005 BLANCO VELASCO M DEL PILAR 24 100100947 MAPEAL GESTION S.L.
24 100127421 RESTAURANTES DEL CANTABRICO 24 100142575 GALLEGO PRADA CANDIDA24 100142575 GALLEGO PRADA CANDIDA24 100161773 HOSTELERIA ENRIQUE S.L.24 100161773 HOSTELERIA ENRIQUE S . I..24 100161773 HOSTELERIA ENRIQUE S.L. 24 100168342 PUB LA GRUTA S.L.24/100181375 SISTEMA CALIENTE S.L.
VEGA DE ESPINAREDA VEGA DE ESPINAREDA PONFERRADA PONFERRADA COLUMBRIANOS ‘ COLUMBRIANOS PONFERRADA PONFERRADA CABOALLES DE ABAJO CABOALLES DE ABAJO PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA FUENTESNUEVAS FUENTESNUEVAS PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA VILLAFRANCA DEL BIERZO PONFERRADA VILLABLINO VILLABLINO PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA CARRACELEDO BORRENES BORRENES BORRENES PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA CUBILLOS DEL SIL
PONFERRADA PUENTE DOMINGO FLOREE PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA
R-94/2057/61 01/94R-94/2507/26 02/94R-94/2060/64 01/94R-94/1627/19 12/93R-94/2070/74 01/94R-94/2523/42 02/94R-94/1638/30 12/93R-94/2072/76 01/94R-94/1921/22 01/94R-94/1642/34 12/93R-94/1646/38 12/93R-94/2533/52 02/94R-94/2090/94 01/94R-94/2538/57 02/94R-94/2540/59 02/94R-94/2091/95 01/94R-94/2096/03 01/94R-94/2545/64 02/94R-94/2547/66 02/94R-94/2555/74 02/94R94/752556/71 02/94R-94/2109/16 01/94R-94/2111/18 01/94R-94/2559/78 02/94R94/702114/69 01/94R94/702115/70 01/94R-94/2564/83 02/94R-94/1687/79 12/93R-94/2567/86 02/94R-94/2122/29 01/94R-94/2569/88 02/94R-94/2570/89 02/94R-94/2124/31 01/94R-94/2573/92 02/94R-94/2125/32 01/94 R-94/2126/33 01/94 R-94/2128/35 01/94 R-94/2577'96 02'94 R-94/2132/39 01'94 R-94 1703'95 12'93R-94 2137/44 01'94 R-94'2590 12 02 91
R-94/2591/13 02 94 R-94/2143 50 01 94 R-94/1713/08 12/93 





























24 100181375 SISTEMA CALIENTE S.L.
24'100190065 RODRIGUEZ REDONDO ANDRES 
24/100190065 RODRIGUEZ REDONDO ANDRES 
24/100190065 RODRIGUEZ REDONDO ANDRES 
24/100190065 RODRIGUEZ REDONDO ANDRES 
24, 100218559 BELORPUL S.L.
24100218559 BELORPUL S.L.
24 100278880 DE BURGOS POL’SA LUIS 
24/100278880 DE BURGOS POL’SA LUIS 
24'100289691 RODRIGUEZ ENRIQUEZ BEATRIZ 
24/100295856 TUBEMA S.L. 
24 100295856 TUBEMA S.L.
24 100295856 TUBEMA S.L.
24'100297977 ROJAS MENCIA JULIANA 
24-100300405 CAPIRO S.L. 
24 100300405 CAPIRO S.L.
24/100304041 DIOS SEGUIN MANUEL
24/100304041 DIOS SEGUIN MANUEL rwteiwai»
24 100339710 CORCOBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO PONFERRADA 
24 100339710 CORCOBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO PONFERRADA 
24/100339912 LOPEZ BLANCO FERNANDO 
24'100339912 LOPEZ BLANCO FERNANDO 
24/100356177 COCO CULEDDA ANTONIO 
24/100356177 COCO CULEDDA ANTONIO 
24/100449743 LORENZO PIO S.A.
DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
R-94/2153'60 01 94 
R94 900067 45 08 93-11 93 
R94 90006846 12 93 
R94/900069'47 01 94-03 94 
R-94/2601/23 02'94 
R-94.2603-25 02'94 
R-94/2158 65 01'94 *
R-94 2165 72 01 94 
R94 752610-28 02 94 
R94 -702167 25 01 94 
094'700891 27 01 94-04-94 
R-94-2168 75 01 94 
R-94 2613/35 02 94 
R-941730 25 12'93 
R-94 2614 36 02 94 
R-94'2169'76 01 94 
R94-752615/33 02 94 
R-94 2170-77 01'94 
R-94 2177/84 01/94 
R-94 1742 37 12-93 




R-94 2641 63 02'94
I30006
9188171
7396 Núm. 8069.-15.120 ptas.
Habiendo sido devueltos por el Servicio de Correos las 
comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre de 1992 {B.O.E. n.° 285 de 27 de 
noviembre), por el presente anuncio se procede a la comunicación 
de diversas notificaciones de deuda por acta de infracción res­
pecto de los sujetos responsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Administración de la 
Seguridad Social se deduce la falta de ingreso de los importes 
abajo reseñados y correspondientes a actas de infracción emitidas 
por la Inspección de Trabajo, por lo que se formulan las presentes 
notificaciones de deuda, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 90 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el 
R.D. número 1.517/1991, de 11 de octubre {B.O.E. del 25).
El ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad financiera 
autorizada a actuar como oficina recaudadora de la Seguridad 
Social. En el caso de que no existiere oficina recaudadora en la 
localidad del sujeto responsable, podrá efectuarse el mencionado 
ingreso mediante giro postal ordinario, en la forma establecida en 
el artículo 24 del mencionado Reglamento.
El plazo para efectuar el ingreso del referido importe será de 
15 días hábiles, a contar desde la recepción de la presente notifi­
cación, previa personación en esta Unidad, que hará entrega del 
documento para la formalización del pago.
Si el ingreso se efectúa fuera del plazo reglamentario, pero 
dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del mismo, el 
recargo de mora aplicable será del 20%.
Transcurrido este periodo de prórroga de dos meses, se pro­
cederá a la emisión de la correspondiente certificación de descu­
bierto, que constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro del 
débito con el recargo de apremio del 20%.
Contra la presente notificación de deuda y dentro de los 
quince días hábiles siguientes al de su publicación, podrá interpo­
nerse reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Castilla y León o recurso 
de reposición potestativo y previo a la vía económico-administra­
tiva ante esta Administración de la Seguridad Social en el mismo 
plazo de quince días.
Ponferrada, a 5 de julio de 1994.-El Director de la 
Administración, José Antonio Fernández Gómez.















24/037562/89 EMPRESA AUXILIAR DE LA INDUSTR PONFERRADA 
24/040391/08 SELECCIONES MARJU S.L. PONFERRADA
24/042368/45 ALFREDO VOCES EMP.CONSTRUCTORA PONFERRADA 
24/045126/87 M.T.J. CONSTRUCCIONES S.A.
24/047872/20 ALEBERQUIN S.L.
24/048479/45 CASMENSA




24/054141/81 CONTRATAS PENDILLA S.L.
24/100119640 L.P.SERVICIOS DE CONTROL S.
24/100151467 NITOGRAF S.L.
24/100174103 REPARACIONES LUJE S.L.
24/100208253 GRESPRO S.L.
24/100356278 O I N S.A.
DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
1-94'0632'59 09/93-11/93 51000 
1-91'4596/62 06/91 51000 
1-93/2949/21 02/93 75000 
1-93 3298/79 11/92-06/93 480000 
1-93/3300/81 01/93 60000 
1-93/3252'33 06/93 75000 
1-93/3314/95 01/93-04/93 180000 
1-91/4434/94 05/91-06/91 10000 
1-94/0293/11 09/93 51000 
1-93/3303/84 12/92-02/93 180000 
1-93/3390/74 11/92-12/92 200000 
1-93/3356/40 03/93-05/93 75000 
1-94/0233/48 03/93-09/93 120000 
1-93'2940/12 05/93 75000 
1-93/2675/38 04/93 60000 
1-93/2889/58 01/92-06/93 120000
1863000




Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, 
correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que 
se relacionan, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado, la 
siguiente:
“Providencia; En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo, se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los documentos tributarios, se le noti­
fica la anterior providencia, -conforme dispone el art. 103.6 del 
Reglamento General de Recaudación-, por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, 
será expuesto al público en el tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento, con el fin de que, comparezcan en el expediente 
por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos 
los débitos que se consignan con la advertencia de que, transcu­
rrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en 
el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que se relacio­
nan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso; Si la publicación de este edicto en el 
B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 
del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si el edicto se publica 
entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago; En la Recaudación Municipal de lunes a vier­
nes y de 8,30 a 14 horas. En los meses de julio y agosto, de 8,30 a 
13,30 horas.
Recurso; Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado 
exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 
137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación 
de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y, 
podrá solicitar la certificación de actos presuntos que regula el 
artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre {B.O.E. de 27- 
11-92) a efectos de la interposición del recurso contencioso-admi- 
nistrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo 
de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo pre­
viamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). 
Podrá, no obstante interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias; l.a-Por medio del presente, se le requiere para 
que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación antes citados, satisfaga el 
importe que se reseña, más las costas e intereses legales de 
demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 
109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el 
ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providen­
cia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento
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citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la eje­
cución de las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente 
para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y 
las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan cau­
sado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante 
subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2, “-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se 
satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes y 
derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3, “-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4, “-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso contencioso-administrativo, suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5, “-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tribu­
taria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6, “-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
APELEIDOS Y NOMBRP. IWI/CIF (XINCEITOS AÑOS IMPORTE
ABAD CAMACIIO, GUILLERMO 9.467.356 IBI URBANA 1 ,993 30.712
AGUADO FERNANDEZ, ANGEL 9.686.155 IBl URBANA 1,993 9.134
AGUADO JOLIS SMOLINSKY, ISIDORO IBI URBANA 1.992-93 155,054
AGUNDEZ FLOREZ, M. ASUNCION 71.244.930 IBI URBANA 1 .99 3 68.495
ALBA ALVAREZ, JOSE MANUEL 9.672.476 IBI URBANA 1 .993 11.949
ALBA IXJPEZ FERNANDEZ, M FRANC. 9.466.740 LIC.FISCAL 89-90-91 190.605
ALDEITURRIAGA FLOREZ, FERNANDO 9,621.587 IBI URBANA 1.990-9’1 37.967
ALDEITURR1AGA GARCIA, FERNANDO 9.488.718 IBI URBANA 1,989 921.962
ALEGRE GARCIA, ANTONIO 9.473.728 IBI URBANA 1 993 19.451
ALONSO CRESPO, JOSE ANION10 10.175.374 LIC.FISCAL 89-90-91 68—075
ALONSO FERNANDEZ, ALFREDO 9 718.159 C.T.URBANA 1 989 3. 282
ALONSO FERNANDEZ, ALFREDO 9.718.159 IBI URBANA 1 , <)<) 1 -93 20.950
ALONSO GUTIERREZ, MATURINO 9.472.360 LIC.FISCAL 1 .991 3.638
ALONSO GUTIERREZ, MATURINO 9.472.360 IBI URBANA 91-92-93 396.861
ALONSO DE PAZ, MIGUEL ANGEL 9.719.491 IBI URBANA 1 Q93 41 .043
AI/INSO RODRIGUEZ, FELIPE 9. 5 14.44*) IBI URBANA •)| *)2 *)3 r,( )(».()! í>
ALONSO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 9, (iH(). (i5íi IBI URBANA 1.99 1 5. 542
ALVAREZ AR1ENZA, MODESTO 71.540.638 IBI URBANA 90-91-92-9 50.408
ALVAREZ BLANCO, FRANCISCO JOSE 50.148.732 IBI URBANA 1.992-93 78.714
ALVAREZ. CARBALLO, OCTAVIO IBI RUSTICA 1.991-92 47.673
ALVAREZ FERNANDEZ, ANGEL I.EONAR 9.719.098 IBI URBANA 1.992-93 38. 741
ALVAREZ FERNANDEZ, LAURENTINO 10.135.425 IBI URBANA 1.992 1.686
ALVAREZ FERNANDEZ, LUIS GREGOR. 9.702.884 LIC.FISCAL 1 .991 29.091
ALVAREZ JIMENEZ, ESTEBAN 9.491.634 IBI URBANA 90-91-92-93 58.289
ALVAREZ MARTINEZ, JACINTO 9.557.473 IBI URBANA 1.992-93 34.296
ALVAREZ PELLITERO, FLORENCIA 9.472.598 IBl URBANA 1 993 44.800
ALVAREZ RODRIGUEZ, ANGELA 3.257.690 IBl URBANA 1.993 15.218
ALVAREZ SOTO, FELIX 9.703.646 IBl URBANA 91-92-93 141.698
ALVAREZ TOME, ABDON 9.678.265 LIC.FLSCAL 1 .991 29.091
ALLER ALVAREZ, MANUEL LUIS 9.631.883 IBI URBANA 1.991-93 40.750
ALLER RODRIGUEZ, JULIA 9.619.100 IBI URBANA 90-91-92-93 82.401
ALLER SALAGRE, M LUZ 9.694.978 IBl URBANA 1.993 12.267
AMIGO AMIGO, ABEL 2.721.185 IBI URBANA 1 .993 25.076
AMIGO RIO, ISIDRO 9.612.470 IBI URBANA 1.991 19.826
AMPUDIA GONZALEZ, RAFAEL 9.487.907 IBI URBANA 1.993 31.254
ANDRES VILLA, FERNANDO C. 9.631.631 IBI URBANA 1.992-93 100.187
ANTIBIOTICOS, S.A. IBI URBANA 1.993 3.471
APARICIO FERNANDEZ, JUAN 9.612.716 IBI URBANA 1,993 29.423
ARAGON ESPINOSA, JOSE LUIS 9.628.188 IBI URBANA 1 .99 1 6.173
AREVALO GARCIA, ISABEL 9.696.697 IBl URBANA 1.993 20.724
AREVALO GONZALEZ, ELOY 11.055.669 IBl URBANA 1.993 32.970
ARIAS FERNANDEZ, VICTORIANO 9.468.092 LIC.FISCAL 1.991 96.965
ARROYO VALOES, LUIS 9.700.028 LIC.FLSCAL 1.989-90 87.659
AR1EAGA BODEGA. OVIDIO 9.698.912 LIC.FISCAL 1.990-91 41.950
ART1GUET LOPEZ. MARGARITA IBl URBANA 1.991-92 15.138
AST1ARRAGA SIRGADO, NICOLAS 9.666.805 LIC.FISCAL 89-90-91 190.605
BAJO ALONSO, CONCEPCION Y 1 9.482.046 IBI URBANA 90-91-92-93 118.212
BANDERA RUEDA, ROBUSTIANO 9.747.070 LIC.FISCAL 1.990-91 69.826
BARBILLO FRANCO, RAQUEL 10.809.037 LIC.FISCAL 1.991 2.909
BARREALES BARREALES, H. LUDENA 9.720.639 LIC.FLSCAL 89-90-91 133.422
BARRIONUEVO TORRELAS, FRANGI SU) IBI URBANA 1.993 33.778
BARRUL JIMENEZ. JESUS C.T.URBANA 1.989 11.602
BARRUL JIMENEZ, JESUS IBI URBANA 90-91-92-93 74.041
BENGOA RODRIGUEZ, LUIS 9.495.039 IBI RUSTICA 1.991-92 1.722
BERCIANO PEREZ, MAXIMO 10.105.700 IBI URBANA 1.993 350.003
BERMEJO BERMEJO, FROILANA 9.495.475 IBl URBANA 1 993 366.258
BLANCO BALIN, F ISAAC 10.0 11.567 IBl URBANA
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
BLANCO MORAN, ISIDORO 71.309.938 IBI URBANA 1.991-92 43.433
BLANCO VILLARINO, EMILIANO 12.588.076 IBI URBANA 1.993 12.381
BOBIS ZAPICO, CESAR 15.121.557 IBI URBANA 1.992 21.249
BUJIDOS CORDERO, M LUZ 9.601.258 IBl URBANA 91-92-93 84.383
BULNES GONZALO, FERNANDO ARMIN 12.188.071 IBI URBANA l. 992 55,611
BUSTO CASTAÑO CHAVES, JOSE. M 9.598.343 IBI URBANA 1 .992 r)"2.. 720
CAFETERIA W1NDSURF, C.B. E24213977 IBI URBANA 1.991 29.091
CALDERON LLAMAS, JOSE ROGELIO 9.477.507 C.T.URBANA 1.989 50.400
CALORTER, S.A.L. A47073762 LIC.FISCAL 1.991 71.272
CALVO FERNANDEZ, ANTONIO 9.679.594 IBI URBANA 1.993 28.365
CALZADA CALZON, GREGORIO DE LA 9.473.211 IBI URBANA 1 .993 52.721
CALLADO SAGU1LL0, JULIAN JAIME 9.631.535 LIC.FISCAL 1.991 32.970
CAMINERO ANTON, DOROTEA IBl URBANA 1.991 15.220
CANTON CELADILLA, MIGUEL 71.389.067 IBI URBANA 1.993 44.388
CAÑAS DE LA FUENTE, NARCISO 9.616.815 IBI URBANA 1.992 30.568
GARANDE DOMINGUEZ, ERA 1 DES <) _ 701 .639 LIC.FISCAL W--90--91 114.365
CARDET PEREZ, CLAUDIO 9.589.679 IBl URBANA 1.991 84.058
CARPALLO CORDON, GABRIEL 9.703.302 LIC.FISCAL 1.990 33.094
CARPINTERO BLANCO, FAUSTINO 9.578.292 IBI URBANA 1.991-92 49.625
CARRASCO JIMENEZ, FRANCISCO 1.891.143 LIC.FLSCAL 90—91 14.069
CASADO PEREZ, LILIAN MARIA 9.777.987 LIC.FISCAL 1 991 29.091
CASAL GUISURAGA, AVELINO 9.730.006 IBl URBANA 1 .991—92 70.068
CASAL GUISURAGA, AVF.LINO 9.730.006 LIC.FISCAL 1.989-91 54.598
CASAS ALONSO, ANGEL 9.458.758 C.T.URBANA 1.989 24.238
CASAS ALONSO, ANGEL 9.458.758 IBl URBANA 70-91-92-93 371.316
CASTRILLO FELIPE, GRACILIANO LIC.FISCAL 1.990-91 63•784
CASTRO CORTES, JOSE RAMON 9.488.385 IBI URBANA 1.993 20.565
CASTRO SANTIAGO, GREGORIO 9.714.222 IBI URBANA 70-91-92-93 83.806
CELIS ALVAREZ, JOSE MANUEL DE 706.295 C.T.URBANA 17-88-89 71.309
CELIS RODRIGUEZ, MANUEL DE 9.655.929 LIC.FISCAL 1.991 60.606
CENITAGOYA GONZALEZ, JOSE IVAN 4.558.085 LIC.FISCAL l. 991 18.182
CENTENO ALVAREZ, M. JESUS 9.755.941 LIC.FISCAL i 991 48.483
CENTENO VIEJO, PACIANO 9.553.099 IBI URBANA 1.991-93 44.646
CHAMORRO FERNANDEZ, FELIX 9.647.859 LIC.FISCAL 1 .991 7.272
COBOS GIL, FRANCISCA 9.726.047 LIC.FISCAL 1.991 67.880
COCINUEVA, S.L. B24O65922 LIC.FISCAL 1.991 48.483
COFRADIA JESUS DIVINO OBRERO TBT URBANA X)-91 19.846
COMERCIAL IMPORMOVIL, S.A. A288O5125 LIC.FLSCAL 1.991 60.608
COMERCIO EXTERIOR DE LEON, S.L. B24217820 LIC.FISCAL 1.991 12.123
COMUNIDAD GARAJES ORDOÑO 11 11 IBl URBANA >1-92-93 943.317
COMUNIDAD PROP. ALC.TOLEDO 7 E24O6OO3O IBI URBANA . 993 562.300
COMUNIDAD PROP. CONCORDIA 10 IBl URBANA . 993 7.749
COMUNIDAD PROP. 12 MARTIRES 5 C.T.URBANA 989 20.290
COMUNIDAD PROP. 12 MARTIRES 5 IBI URBANA >0-91-92-93 129.491
COMUNIDAD PROP. GRAL.SANJURJO 12 IBI URBANA X)-91-92-93 55.954 -
CDAD PROP POSADERA ALDONZA 1 E24O59OO8 IBI URBANA . 993 29.782
COMUNIDAD RESID. LOS CASTAÑOS E24048696 IBI URBANA .992-93 17,254
CONGREGACION MIS. S.VICENTE P. IBI URBANA >0-91-92-93 101.195
GONG RELIG FRANGIS. MISIONERAS Q2400002 IBl URBANA . 993 64,583
CONGREGACION RELIGIOSAS ASCENS. Q02800090 IBI URBANA . 993 216.587
CONSTRUCCIONES GONZALEZ ALVAREZ A24044455 IBI URBANA .992-93 151.030
CONSTRUCCIONES JOAMA, S.L. B24208456 LIC.FISCAL , 991 101.814
CONSTRUC. Y CONTRATAS LLAMAS SL B24203879 LIC.FISCAL . 990 95.153
COOP CONSTRUCTORES OBRAS Y OTROS F24OO9979 IBI URBANA . 993 45.386
CORDERO CASASOLA, M. ANGELES 71.542.839 IBI URBANA .992-93 123.698
CRESPO SUAREZ, SENEN 71.406.925 IBI URBANA .992-93 76,152
CUBILLAS VILLA, LUIS 9.733.003 IBI URBANA , 993 67.114
CUEVAS CANSECO, SANTIAGO 9.912.864 IBl URBANA H-92-93 12.449
APRLLIÜOS Y NOMBRE
CULTURAL DEPORTIVA LEONESA 
DIAZ DIAZ, DOMINGO 
DIEZ ALVAREZ, FRANCISCO 
DIEZ ALVAREZ, JOSE 
DIEZ ALVAREZ, JOSEFINA 
DIEZ CALVO, ROBERTO 
DIEZ COMPADRE, JUAN CARLOS 
DIEZ FERNANDEZ, PLACIDA MARIA 
DIEZ FIGUERAS, MIGUEL 
DIEZ GETINO, HEREMIO 
DIEZ. PABLO, ALBERTO VICENTE 
DIEZ DE PRADA, LUIS SANTIAGO 
DIEZ RIVA, SEGUNDO 
DIEZ TORRE, FORTUNATO 
DIEZ TRAPOTE, TEODORA 
DISTRIBUIDORA LEONESA MANTENIM. 
IX)MIN(X) IJICIO, MARCELINO 
DOMIN(X) SANIOS, MANUEL 
DOMINGUEZ SOTO, TERESA 
DONfS FERNANDEZ, DOMINGO 
DOPAZO CENTENO, JOSE MUS 
EDUARDO LOPEZ, C.B.
EMPERADOR GUERRA, ENRIQUE 
EMPERADOR MARCOS, FRANCISCO J. 
EMPERADOR MARCOS, FRANCISCO J. 
ESCANCIANO CORRAL, FRANCISCO J. 
ESPINO GARCIA, FABIAN 
ESQUI BEL ALBA, ENRIQUE 
ESTRADA DIAZ, ENRIQUE 
EXPLOTACIONES AGROPECUARI AS 
FALAGAN FUERTES, JACINTO 
FALAGAN LOZANO, JOSE 
FAR1A COSTA, MANUEL 
FARTO FERNANDEZ, ARMANDO 
FARTO FERNANDEZ, ARMANDO 
FEO URDAS, BENEDICTA 
FERNANDEZ ABEI.I.A, MIGUEL 
FERNANDEZ AI/INSO, DOMITIM) 
FERNANDEZ AI/)NSO, EDI Til 
FERNANDEZ AI/JNSO, EDITII 
FERNANDEZ AI/JNSO, GI/IRIA 
FERNANDEZ ALVAREZ. AI.BEKIO 
FERNANDEZ ALVAREZ, CAMIIZ) 
FERNANDEZ ALVAREZ, CARMEN 
FERNANDEZ ALVAREZ, MANUEL 
FERNANDEZ ALVAR! ./, SAN! IAV) 
FERNANDEZ ALLER, HARIA CARMEN 
FERNANDEZ AMEZ, IF-'JIS 
FERNANDEZ BALBIIENA. GRATIN!AND 
FERNANDEZ BEUNZA, lO.'j; MANUEL 
FERNANDEZ DI .ANCO. CARI/).*; 
FERNANDEZ CAGADO. FERNANDA 
FERNANDEZ CUEVA.',, lili.IA 
FERNAN DI y. DI 17, M ELENA 
FERNANDEZ FERNANDEZ., EZEQIIIEI. E. 
FERNANDEZ FERNANDEZ. JAVIER 
FERNANDEZ FERNANDEZ, M. FU)RIN. 
FERNANDEZ FERNANDEZ., OSCAR 
FERNANDEZ FERNANDEZ, PITRONIIA 
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CJF (xwcmxís años IMPORTE
FERNANDEZ FREIRE, RAMON 33.073.522 L1C.FISCAL 89-90-91 106.194
FERNANDEZ GABALDON, CONSTANZA S 9.722.574 1BI URBANA 1 993 44.765
FERNANDEZ GARCIA, LULS 9 556 909 LIC.FISCAL 1 991 43.632
FERNANDEZ GONZALEZ, (X)NSIIEIX) Y 3 9.508. 139 IBI URBANA 91 92-93 79.901
FERNANDEZ GONZALEZ. JOSE A 9.679.106 IBI URBANA *10-91 92 *1 6. 3'35
FERNANDEZ GUERRERO, ISAAC C.T.URBANA 87-88-89 9.256
FERNANDEZ GUERRERO, TOMASA 9.646.501 IBI URBANA 1 e 993 13.825
FERNANDEZ GUTIERREZ, JUAN C. 9.729.339 LIC.FISCAL 1.990-91 21.179
FERNANDEZ JUAREZ, JUAN CARLOS 9.740.627 LIC.FISCAL 1 .991 7.272
FERNANDEZ LOPEZ, AGUSTIN 10.190.582 LIC.FISCAL 1.991 14.544
FERNANDEZ LOPEZ, ALEJANDRA 9.492.481 IBI URBANA 1 993 31.404
FERNANDEZ MARCOS, FRANCISCO 9.759.837 LIC.FISCAL 1.990-91 14.069
FERNANDEZ MARTINEZ, ARTEMIO 9.631.542 C.T.URBANA 1.987 5.540
FERNANDEZ MARTINEZ, MAXIMO 9.585.272 IBI URBANA 90-91-92-9: 39.344
FERNANDEZ POZO, ESMERALDA 50.418.332 IBI URBANA 1 .992 6.840
FERNANDEZ RABANAL, MARIANO 9.480.681 IBI URBANA 1 .993 7.114
FERNANDEZ RALID, LUIS 71.492.443 IBI URBANA 90-91-92-9' 1 30. 852
FERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO 9.497.030 IBI URBANA 90-92-93 51 .942
FERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO 9.497.030 C.T.URBANA 87-88-8*) 41.195
FERNANDEZ V1LLANUEVA, ANTONIO 9.490.059 IBI URBANA 1 .993 7.202
FERNANDEZ V1LLANUEVA, JOSE 9,514 462 IBI URBANA 1.992-9 1 1 2.835
PERRERAS ALONSO, JUAN JOSE 9.601.345 IBI URBANA 1 ,992 41.825
PERRERAS GONZALEZ, M. PILAR 10.178.212 IBI URBANA 1 993 22.84 l
PERRERAS MORENO, MAXIMO 9.726.877 IBI URBANA 1 993 29,966
PERRERAS RODRIGUEZ. JULIA 9.601.579 IBI URBANA 1 993 19,886
PERRERO CARRERA, AMALIA 11.946.066 LIC.FISCAL 1.991 3.637
PERRERO LEON, EDUARDO 35.537.586 IB! URBANA 1 99 3 110,335
FESTA G1OVANN1 X0792615N LIC.FISCAL 1 .991 29.090
FEYCASA, S.L. B39035936 IBI URBANA 1 .99 3 68e160
FIDALGO GARCIA, MANUEL 9.221.327 IBI URBANA 90-92-93 244.894
FIERRO SANTOS, AURELIO 10.814.092 IBI URBANA 1 ,993 52,398
FLECHA FLECHA, JOSEFA 9.504.468 1B1 URBANA 1.992-93 33.928
FLECHA VERDURAS, ENRIQUE 9.693.344 LIC.FISCAL 89-90-91 142 957
FLOREZ CORRAL, JULIO Y 1 9.494.721 IBI URBANA 91-92-93 424.496
FONTANIL GARCIA, MARIA AMPARO 71.393.392 LIC.FISCAL 1.991 29.093
FONTANILLA, ZOTES, MIGUEL 9.502.154 IBI URBANA 1 993 13,216
FOTOGRAMAS, C.B. E24076333 LIC.FISCAL 1.991 67,879
FRAGA CUADRADO, PEDRO 9.634.211 IBI URBANA 1,992 97,208
FRAILE FERNANDEZ, JUVENTINO IBI URBANA 1 993 3 084
FRANGANILLO CASTRO, ANGEL 10.001.566 IBI URBANA 1,993 36.833
FREIJO LLAMAZARES, JUAN CARLOS 9.723.067 IBI URBANA 1,993
FRESCO BORREGO, SANTIAGO IBI URBANA ] , 993 2 167
FUENTE GUTIERREZ, ISAAC DE LA 9.507.194 IBI URBANA 1 993 1 83(1
FUENTES CHAMORRO, MIGUEL ANGEL 12.172.839 IBI URBANA 1 991 20 164
GALLEGO PASTRANA, DACIO 9.570.588 IBI URBANA 1.993 18,167
GALLEGO PASTRANA, ROSA MARIA 9.771.293 1B1 URBANA 1 992 |75 829
GALLEGO PELLITERO, VIVINO 9.723.693 IBI URBANA 1 <>91 I 3 404
GALLEGO SANCHEZ, PABLO IBI URBANA | , 992 1 1 400
GAMO PALOP, FLORENCIO IBJ URBANA 1.992-93 140.816
GANCEDO FERNANDEZ, ELENA IBI URBANA 90-92-93 35 345
CARAY PANIZO, DANIEL 9.531.203 IBI URBANA 1 ,991 32 798
GARCIA ALVARADO, EMILIA 9.571.009 IBI URBANA 1 993 24 342
GARCIA ALVAREZ, AGUSTIN 9.596.524 IBI URBANA 1.992-93 84 432
GARCIA ARIAS, NATIVIDAD IBI URBANA 91-92-93 66 744
GARCIA BARBAD1LLO, M CRISTINA 9.741.698 LIC.FISCAL 1 991 <2 *1711
GARCIA BENAVIDES, ANASTASIO 9.755.679 LIC.FISCAL 1.991 /.272
APELLIDOS Y NOMBRE IMl/CIF (X)NCEP1X)S AÑOS IMPORTE
GARCIA BRUGOS, FERNANIX) 9 581.711 lili URBANA 1.993 26.431
GARCIA DIEZ, ANTONIO 9.703.700 IBI URBANA 1.992-93 23.399
GARCIA DIEZ, MANUEL 9.634.324 LIC.FISCAL 89-90-91 305.593
GARCIA DIEZ, OLIVA





GARCIA FIDALGO, MAXIMINO 9.709.106 LIC.FISCAL 1 .991 14.544
GARCIA GABARRI, ENRIQUE 9.710.208 C.T.URBANA 1.989 12.534
GARCIA GABARRI, ENRIQUE 9.710.208 IBI URBANA 90-91-92-9: /9.997
GARCIA GARCIA, CARLOS CESAR 9.770.506 1B1 URBANA 91-92-93 699.020
GARCIA GARCIA, MANUEL 9.580.460 LIC.FISCAL 1 .991 /, 2 74
GARCIA GONZALEZ, JULIO RICARDO 9.697.298 IBI URBANA 1 .993 14.095
GARCIA GONZALEZ, VALERIANO 9.625.354 IBI URBANA 1.993 14.095
GARCIA GU1SAS0LA, JUAN MANUEL 9.702.839 LIC.FISCAL 89-90-91 108.864
GARCIA LUBEN, S.A. AO24OO792 IBI URBANA 1.992-93 119.561
GARCIA MENENDEZ, JOSE





GARCIA PRADO, JOSE LULS 9.769.772 LIC.FISCAL 1 .991 40. 729
GARCIA QUINTANA, M NIEVES 9.767.204 LIC.FISCAL l . 991 7.2 7 4
GARCIA RIOL, M PILAR 9.459.079 LIC.FISCAL 1 .989 59.287
GARCIA RIVERO, EMILIO 9.726.456 IBI URBANA 1 .99 1 42.998
GARCIA SIERRA, M ANGELICA 5 351,445 LIC.FISCAL 89-90-91 71.257
GARCIA SOTO, LUIS 9.691.580 IBI URBANA 91-92-9 I 59.248
GARCIA SUAREZ, JUAN 9.576.736 C.T.URBANA 1.989 24.548
GARCIA SUAREZ, JUAN 9.576.736 IBI URBANA 90-91-92-9: 156.668
GAYO REDONDO, ARTURO ANION 10 137.440 IBI URBANA 1.993 22.781
GENERAL DE ESTUDIOS E INV., S.A. A28212751 IBI URBANA 90-91-92-9: 137.719
GETINO FERNANDEZ, LUIS 9.710.424 LIC.FISCAL 1.991 67.879
GIL ORTEGA, JOSE JULIO 37.283.289 IBI URBANA 1.992 39.818
GORDO RAMOS, BASILISA 9.632.904 IBI URBANA 1.993 23.055
GOMEZ ALCOBA, ISAAC 9.705.817 LIC.FISCAL 1.991 43.632
GOMEZ FERNANDEZ, ENRIQUE 9.710.225 LIC.FISCAL 1.990-91 78.794
GOMEZ GARCIA, AMANCIO 9.611.973 LIC.FISCAL 1.990-91 28.140
GOMEZ GARCIA, AMANCIO 9.611.973 IBI URBANA 90-91-92-9: 89.675
GOMEZ GARCIA, TOMAS PABLO 9.701.165 LIC.FISCAL 1.991 31.999
GOMEZ GARCIA, TOMAS PABLO 9.701.165 IBI URBANA 91-92-93 1.549.000
GONZALEZ ALAEJOS, J MARIA 34.538.817 LIC.FISCAL 1.990-91 131.317
GONZALEZ ALAEJOS, J MARIA 34.538.817 IBI URBANA 1.991-92 60.600
GONZALEZ ALONSO, JOSE 10.147.059 IBI URBANA 1 .993 10.436
GONZALEZ ALVAREZ, CARLOS 9.492.259 IBI URBANA 1.993 172.420
GONZALEZ ALVAREZ, CESAREO 9.928.267 IBI URBANA 1.992 5.789
GONZALEZ ALLER, ANDRES 9.654.720 C.T.URBANA 1.989 11.220
GONZALEZ ALLER, ANDRES 9.654.720 IBI URBANA 90-91-92-92
GONZALEZ CAMPOS, JUAN CARLOS 9.723.324 LIC.FISCAL 1 .991 40.729
GONZALEZ CILLERO, JOSE MANUEL 9.763.096 LIC.FISCAL 1 .991 7.272
GONZALEZ CRUZ, LUIS ANGEL 35.524.424 LIC.FISCAL 89-90-91 142.957
GONZALEZ DIAZ, CONSUELO 9.655.124 LIC.FISCAL 1.990-91 7.022
GONZALEZ DIEZ, AGRIPINO 9.598.478 LIC.FISCAL 1.990-91 56.278
GONZALEZ DOCAMPO, DANIEL 10.053.410 LIC.FISCAL 1.991 29.090
GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 34.948.577 LIC.FISCAL 1.991 48.482
GONZALEZ FERNANDEZ, LUIS 9.628.353 LIC.FISCAL 1 .991 7.272
GONZALEZ DE FRANCISCO, TOMAS 9.629.823 IBI URBANA 1 ,993 2.981
GONZALEZ GARCIA, BALBINO 9.766.635 LIC.FISCAL 1 .991 50.910
GONZALEZ GARCIA, JOSEFA 11.354.573 LIC.FISCAL 1.990-91 5.628
GONZALEZ GARCIA, JULIO 2.470.104 LIC.FISCAL 89-90-91 142 Q57
GONZALEZ GARCIA, LUIS 9.751.010 LIC.FISCAL 1.991 7.272
GONZALEZ GARCIA, NAZARIO 





GONZALEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 9.677.124 IBI URBANA 1.993 19.622
APELLIDOS Y NOMBRE IJHI/CIF CONCEPTOS AROS IMPORTE
GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL FRANC. 9.679.809 IBI URBANA 1.993 23.545
GONZALEZ LLAMAZARES, BLANCA 9.681.871 IBI URBANA i. 992 13.502
GONZALEZ MAGDALENA, JOAQUIN 9.464.873 IBI URBANA 1.993 18.214
GONZALEZ PEREZ, ANTONIO 9,578,761 IBI URBANA 1.993 49.254
GONZALEZ POSAIX), MANUEL 9.611.912 IBI URBANA 1 .993 34.409
GONZALEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ 9.799.704 IBI URBANA 1 .993 42.683
GONZALEZ RODRIGUEZ, CARLOS 12.681.895 LIC.FISCAL 1 .991 67.879
GONZALEZ RODRIGUEZ, CARLOS 12.681.895 IBI URBANA 91-92-93 55.163
GUERRERO ALVAREZ, M ASCENSION 9.596.515 IBI URBANA 1.992-93 24.842
GUISURAGA PRIETO, PILAR 9,617.517 1B1 URBANA 1.991-92 7.922
GUTIERREZ ALLER, HONORARIO 9.599.944 IBI URBANA 1 991 11.928
GUTIERREZ CASTRO, DOMINICA 9.650.948 LIC.FISCAL 1 .991 67.879
GUTIERREZ ESPINOSA, MILAGROS 9.465.097 C.T.URBANA 87-88-89 81.992
GUTIERREZ GARCIA, M PAZ 9.636.252 1B1 URBANA 90-91-92-9 60.959
GUTIERREZ GARCIA, MAXIMILIANO 17 677 586 LIC.FISCAL 1 00 1 43.632
GUTIERREZ GETINO ALREZ., MANUEL •).633.67(1 IBI URBANA 1 . *)•) 1 0’2 44.744
GUTIERREZ GUTIERREZ, FELICIANA 9.476.908 IBI URBANA 1 . *192 "9 1 1 (1.584
GUTIERREZ GUTIERREZ, PABLO 9.676.016 IBI URBANA 1 .992-93 76. *•()()
GUTIERREZ S1NDE, ANGEL VICENTE 9.756.114 LIC.FISCAL 1 991 61 .093
GUTIERREZ SOTO, FIDEL 9.458.002 IBI URBANA 1 993 17.914
HH CARMELITAS SAGRADO CORAZON C.T.URBANA 1 989 20.040
HH CARMELITAS SAGRADO CORAZON IBI URBANA 90-91-92-9: 127.901
HERMANAS CLARISAS DESCALZAS Q02400828 IBI URBANA 1.993 502.303
HERNANDEZ BORJA, CARMEN 9.700.998 LIC.FISCAL 1 .991 2.909
HERNANDEZ RICO, RAUL MANUEL 9.977.332 LIC.FISCAL 89-90-91 87.314
HERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS 9.469.749 IBI URBANA 1 .991-93 47.604
HERNANDEZ RODRIGUEZ, VALENTIN 9.598.336 IBI URBANA 90-91-92-9.’ 77.027
HERRERO FERNANDEZ, JOSE ESTEBAN 9.750.618 LIC.FISCAL 1.989-91 45.283
HERRERO VALVERDE, M ROSARIO 9.733.960 LIC.FISCAL 1 .991 29.090
HEVIA SANCHEZ, FERNANDO 10.470.170 IBI URBANA 1.993 44.310
HIDALGO ALVAREZ, JACINTO 9.639.612 C.T.URBANA 1 .989 9.719
HIDALGO ALVAREZ, JACINTO 9.639.612 IBI URBANA 1.990-91 28.166
HIDALGO CABERO, JUAN IGNACIO 10.180.019 IBI URBANA 1.992-93 27.628
HIDALGO FERNANDEZ, MIGUEL 9.747.088 LIC.FISCAL 1 ,991 18.098
HIDALGO PEREZ, MARIA ANGELES 9.718.010 LIC.FISCAL 1 .989 28.798
HUERCA SUAREZ, JOSE 27.842.917 IBI URBANA 1.992-93 57.578
HUERTA ALVAREZ, JOSE MARIA 9.635.428 IBI URBANA 1.992-93 190.870
HUERTA SUAREZ, JOSE 27.842.045 IBI URBANA 1,993 31.928
HUERTA TORIBIO, ANGEL 9.473.279 IBI URBANA 90-91-92-9: 464.352
HURLE CORDERO, M COVADONGA 10.575.277 LIC.FISCAL 1 ,991 69.091
IGLESIA EVANGELICA HERMANOS LEON Q02400168G IBI URBANA 1.992-93 379.723
IGLESIAS ALVAREZ, PEDRO 9.461.015 IBI URBANA 1.9Q3 28.943
IGLESIAS GARCIA, ROSA ISABEL 9.767.752 LIC.FISCAL 1 . 901 32.970
INSTITUCION CHICARRO CANSECO B. G24026684 C.T.URBANA ] , Q8Q 626.576
INSTITUCION CHICARRO CANSECO B. G24026684 IBI URBANA 90-91-92-9: 3.474.000
INTERIORES C.B. E24093148 LIC.FISCAL ] 991 32.970
INTERNACIONAL PRODUCTOS LEON. A24209686 LIC.FISCAL 1 ,991 36.362
JAMBRINA VALDEON, J. ANTONIO 9.688.155 IBI URBANA 1 .99 3 3.229
JAÑEZ PEREZ, MATEO 10.129.755 IBI URBANA | , Q9? 43.385
JAÑEZ SARMIENTO, NICOLAS 9.626.771 LIC.FISCAL 1.991 4 1.6'12
JAUMOT GARCIA, MARIA ISABEL 9.721.524 C.T.URBANA 1 989 19.655
JAUMOT GARCIA, MARIA ISABEL 9.721.524 IBI URBANA 90-91-92-9 125.437
JIMENEZ BARRUL, RAMON 9.785.317 LIC.FISCAL 1.991 1.454
JIMENEZ BERMUDEZ, IGNACIO 11.040.961 IBI URBANA 1.992-93 40.662
JIMENEZ ESCUDERO, ANTONIO 9.720.546 IBI URBANA 90-91-92-9: 74.485
JIMENEZ HERNANDEZ, ANTONIO 34.237.443 IBI URBANA 1.992-93 40.662
JIMENEZ HERNANDEZ, MIGUEL A 9.719.686 C.T.URBANA 1,989 11.492
JIMENEZ HERNANDEZ, MIGUEL A 9.719.686 IBI URBANA 90-91-92-93 73.351
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF (X)NCEITOS años IMPORTE
JIMENEZ JIMENEZ, J. ANTONIO 9.690.940 C.T.IIRBANA 1 .989 n"o3í
JIMENEZ JIMENEZ, J. ANTONIO 9.690.940 IBI URBANA 1 .990-91
JIMENEZ ROMERO, ANTONIA 9.733.403 LIC.FISCAL 1.990
JIMENEZ ROSILLO, DOLORES 10.165.976 LIC.FISCAL 1 .990-91 242.418JORCANO VALENZUELA, BENJAMIN 14.334.741 LIC.FISCAL 1 .991
JORCANO VALENZUELA, BENJAMIN 14.334.741 IBI URBANA 91-92-93
JUAN VILLARES, GERMAN 10.136.553 IBI URBANA 1.992-93
LABRADOR MARTINEZ, AMPARO 9.479.003 IBI URBANA 1.992-93
LABRADOR MARTINEZ, M. MANUELA 9.486.159 IBJ URBANA 1 .993
LAFUENTE IGLESIAS, ELADIO 11.034.031 IBI URBANA 1.992-93
LAMELA ALONSO, YOLANDA 9.716.450 IBI URBANA 1.99 $
LASIERRA VICENTE, FRANCISCO 36.461.380 IBI URBANA 1 .992-93 234.384
LATERAL, C.B. F.24O78388 LIC.FISCAL 1 .991
LEBANA GRAND1, FRANCISCO 9.705.879 IBI URBANA 1.990-91
LEON BLANCO, JOSE DE 9.624.003 IBI URBANA 1 .99 1
LERA PASTOR, EUGENIO <) 692,041 IBI URBANA 1 .99 1
LESCIJN MALLO, RICARDO IBI URBANA *)( 1 OI *• 2 *9
LINARES ROS, RUFINO 22,435.830 IBI URBANA 1 . *)*)2—9 1
l»PEZ ALVAREZ, H. BEGOÑA 9 677.669 IBI URBANA 1 ,992
LOPEZ CARBAJO, CARIAS 9 665 41X) LIC.FISCAL 89-90-’) 1
IjOPEZ CLAIISIN, M ROCIO *) 7'26,634 LIC.FISCAL 1 ,991
LOPEZ DIEZ, PETRONILA •) 647.575 IBI URBANA 1.992 93
LOPEZ GUZMAN, DOMINGO *) 962.643 IBI URBANA 1 .99 1
LOPEZ MARTINEZ, AB1L10 9.641.666 lili URBANA 90-91-92-9’ 466.978
LOPEZ MARTINEZ, AGUSTINA 293.908 IBI URBANA 1 .992-93
LOPEZ ORDAS, SF.VERI NA 9,625.615 C.T.IIRBANA 1 . *189
LOPEZ ORDAS, SEVERINA 9,6’25.615 IBI URBANA *>()-<)! -*1’2 124.802
IjOPEZ ROBLES, JOSE 9 585,725 IBI URBANA 91-9'2-93 571.928
LOPEZ SOTO, TOMAS 9.723.596 IBJ URBANA 1.992-93 39.660
LOPEZ TRISTAN, ALVARO 9.690.057 IBI URBANA 1.993 44.599
LOPEZ V1LLAPADIERNA, ALEJANDRO 9.646.060 IBI URBANA 1.993 Zü4./7 5
LORA ROMON, M CARMEN 9.250.081 LIC.FISCAL 1 .991
LORENZANA FIDALGO, PEDRO MIGUEL 9.704.951 IBI URBANA 1 .99 1 44. >51
LORENZANA HIDALGO, JUAN JOSE 9.596.349 IBI URBANA 1 99 1
LORENZANA VALGARCE, FWRENTINO 9.491.956 IBI URBANA *10-92-9 1 240.668
LORIDO LORENZO, JULIAN 9.629.029 IBJ URBANA 1.99 1 31.989
LOZANO HUERCA, MIGUEL ANGEL M. 9.705.058 LIC.FISCAL 1 .991 29.090
LOZANO LLAMAS. JOSE LUIS 9.756.967 IBJ URBANA 1.993 i /. >09
LOZANO TOME, M CARMEN 9.684.081 LIC.FISCAL 1 .991 70./06
LUENGO VILARO, JESUS 9.628.075 IBI URBANA 1,99 1 14. > / >
LUJAN SANZ, JOSE 9.603.387 lili URBANA 91-92-93 48.097
L,V,P. S.L. B24066391 IBI URBANA 1.992 93.04>
LLAMAS CELADA, JOSE C IBI URBANA 1.992-93 6.977
LLAMAS FERNANDEZ, CELESTINO IBI URBANA 90-9 1-92-0’ 1 6.91 >6
LLAMAS CARAY, LUCAS MANUEL 9.747.210 IBI URBANA 1 991-92 189.844
LLAMAS RODRIGUEZ, M JESUS 9.676.255 IBI URBANA 1.99’2 112.21X)
LLAMAS VALES, M YOLANDA 9.744.034 IBI URBANA 1 .993 28.0 11
LLAMAZARES GOMEZ, CESAR <) 495,498 IBI URBANA 1 ,99 1 > ,066
LLAMAZARES GONZALEZ, JOSE ANION 1 ) 9.453.171 IBI URBANA 1 , *193 4,(X)I
LLANOS GUZMAN, VICENTE 9.672.598 IBI URBANA 1.990-93 / 1.586
LLORENTE HERRERO, PABU) 9,675,020 IBI URBANA 1 *1’12-’) 1 2í>. 764
MAGDALENO FERNANDEZ, TOMAS 9.464.117 IBI URBANA 1 .993 II . 9 17
MANSILLA PRIETO, MIGUEL 9.719.883 LIC.FISCAL 89-90-91 142.788
MANTECON BLANCO, ANTONIA 9.464.568 IBI URBANA 1 993 24. J10
MANTECON GIL, JUAN 10.131.278 IBI URBANA 90-91-92 46.926
MAR MUG, S.A. A47055512 LIC.FISCAL 1.990-91 196.967
MARCO FERNANDEZ, ISIDORO IBI URBANA | <)Q7 25.757
MARCOS ARANDA, JUAN JOSE 9.775.592 LIC.FISCAL 1.991
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MARCOS RIOS, ENRIQUE 9.736.733 IB1 URBANA 1.990-91 28.138
MARTIN GARCIA, PIO IBI URBANA 91-92-93 3 841
MARTINEZ BALHAL, CIRIA(X) 13.898.878 LIC.FISCAL 8<>-<X)-9l 190.604
MARTINEZ CASTRO, MIGUEL ANGEL IBI URBANA 1 , <>97—9'1 43 300
MARTINEZ DIAZ, 1 ANION lí) <> , AHA , "U )’< IBI URBANA 1.990-91 59 050
MARTINEZ DIEZ, HONORATO q./.qo 7/iíi IBI URBANA 1 993 92.312
MARTINEZ FERNANDEZ, ANA M 9.842.671 IBI URBANA 1 , QQ3 171 103
MARTINEZ FERNANDEZ, ANGEL 9.682.275 LIC.FISCAL 1.990-91 5 678
MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 33.524.333 IBI URBANA 90-91-92-93 17.374
MARTINEZ PERRERAS, MIGUEL ANGEL 9.689.144 IBI URBANA ] e 092 18.857
MARTINEZ FUERTES, JOSE Y 3 C.T.URBANA 1 .989 318.092
MARTINEZ FUERTES, JOSE Y 3 IBI URBANA 1,990 314.779
MARTINEZ GARCIA, M MILAGROS 9.636.462 1DI URBANA 1.990-91 23,048
MARTINEZ GUTIERREZ, CARLOS B. 9.656.816 IBI URBANA 1.991-93 85 405
MARTINEZ GUTIERREZ, CELSO 9.636.599 IBI URBANA 1 OQ/—<)"1 30.227
MARTINEZ GUTIERREZ, JOAQUIN 9.666.350 IBI URBANA 1 992 | ("1 <M)2
MARTINEZ GUTIERREZ, IOSE 736.020 IBI URBANA 1 .993 1 2.39'2
MARTINEZ HERNANDEZ, MEIXIIOR 9.603.908 IBI URBANA 1 993 166.068
MARTINEZ MUZA, JORGE 9,347 R'iA IBI URBANA 90-91-92-93 65 149
MARTINEZ. MARCO, MARCOS IBI URBANA 1,99 3 270.420
MARTINEZ MARTIN 1*7.. ISAAC 9.648.684 IBI URBANA 1 993 1 830
MARTINEZ MARTINEZ,M PILAR ANG. 9.710.597 LIC.FISCAL 1,99!) 3 "198
MARTINEZ MARTINI-7, SANTIA(X) 9.7OH.78O C.T.URBANA 87-88-89 1 5/*, 201
MARTINEZ. MARTINEZ, SANTIAGO 9.708.780 IBI URBANA «MI-OI-92-<)3 líil <)/,()
MARTINEZ MARTINEZ., TEODORO 9.687.202 IBI URBANA | 003 3(L 542
MARTINEZ OR1OLA, GREGORIO 9.661.782 IBI URBANA | 99 "l 43 767
MARTINEZ PEREZ, SONIA 9.783.897 LIC.FISCAL 1 001 16 486
MARTINEZ PRIETO, FELIPE CARLOS 2.502.965 LIC.FISCAL 1.991 y/, R/t 5
MARTINEZ PRIETO, MARCELINO Y 1 9.735.149 IBI URBANA 90-91-92-93 4 "2 7 58
MARTINEZ RODRIGUEZ, CELIA 1B1 URBANA 1 . 99’1 22 204
MARTINEZ SILVERIO, JUAN 9.597.530 IBI URBANA 1 903 9 577
MARTINEZ VAZQUEZ, LEONCIO 34.676.144 IBI URBANA 1.992-93 5? 619
MASEDA ALVAREZ, JULIO 9.469.868 IBI URBANA 1.992-93 106 775
MATEO DOMINGUEZ, SANTOS IBI URBANA 1 .993 ] 830
MATEOS SALAZAR, FILONILO 9.666.601 IBI URBANA 1,9Q1 2Q 537
MATEOS SALAZAR, FILONILO 9.666.601 LIC.FISCAL 1.901 1,038
MATEOS TOR1CES, JOSE LUIS 9.675.118 IBI URBANA 1 903 164 875
MEDIAVILLA MEDIAVILLA, EIJTIQIIIO 34.675.927 IBI URBANA 1 .991 22,G07
MENUES GARCIA, MANUEL 9.622.675 IBI URBANA 1.992-93 98.394
MENDEZ GARCIA, JULIO 9.667.509 IBI URBANA 1 99'2 85 1 34
MENDEZ GONZALEZ, MANUEL 9.608.216 IBI URBANA 1 002 11 634
MENENDEZ TRASCASAS, ANGEL 9.695.867 IBI URBANA 1 991 27 087
MERAYO RODRIGUEZ, EZEQIIIEL 10.045.999 LIC.FISCAL | <>Q 1 29.090
MERINO AGUADO, M IIASII.IA 9, 59 7 5 5 IBI URBANA 1 003
MERINO RIO, MARIANO <>.777.573 C.T.URBANA | QR0 | () 986
MERINO RIO, MARIANO 9,777,573 IBI URBANA <X)-<) 1 -<>'/ 49 865
MICI.1ACCIO COSTA, AUGUSTO XO63953'IR LIC.FISCAL 1 991 3 637
MIGIIELEZ PELLITERO, AIXll.FO 9, /(1/1,551 LIC.FISCAL 1 <•<> 1 1 oí")
MILLAN GARCIA, ANTONIO 9 firi? A 7'1 IBI URBANA | <><)'< 11 744
MINAEX, S.A. A7420*)0‘MI LIC.FISCAL | «MI 1 3A 362
MIRANTES CARCEIX), BLAS HERMINIO 9,614 "135 C.T.IIRBANA 1 9R9 19 73R
MIRANTES CARCEIX), BLAS HERMINIO 9,614. 3"J5 IBI URBANA 90-91-92 oq 535
MIRANTES GARCIA, MARISA 9 70/1 "líi<l C.T.IIRBANA 87-88-89 25.166
MM AGUSTINAS ENCARNA! ION Q24(M)O73I IBI URBANA 1 007-0*1
MOI1EL CASA, S.A.
MOLER!) FIERRO, LAURENTINO
A24085917 LIC.FISCAL 1 991
9,634 94'1 IBI URBANA 1 <)<)< 7fi 958
HOLLER, S.L. IV. 7018015 LIC.FISCAL 1 .«><M)-9| 03 703
MONTAÑES FERNANDEZ, FHRNANIX) I. 9.742.123 IBI URBANA 1 ,W2 4.669
APFJ.LIDOS Y NOMBRE DNI/CIF amemos AÑOS IMPOSTO
monTIF.I. PLAZA, CARU)S 12.195.740 IBI URBANA 1 991 20.413
MONTOTO FERNANDEZ. JOSEFA ROCIO 9 728,544 1 B1 URBANA 1 .993 >A. 640
K*ORA GONZALEZ, SIRO 1 Bl URBANA 90-91-92-93 "<6.508
MORALEJO GONZALEZ, DAVID 11.684.858 LIC 1 1 S(-A 1, 1 . <)89 1|.174
MORAN GARCIA, (X)NSTANTINO 9.625.643 1 111 URBANA 1 .99 1 64.453
MORAN GUTIERREZ, MANUEL Y 6 <1 4HH.459 1 Bl URBANA 1 *)<) 1 -<> 1 271.288
MORAN RODRIGUEZ, MARIANO 9 699 853 1 B1 URBANA 1 992 48.374
-•ORAN VELE/., ROBERTO 9.665.258 L | (; b'l SC AL 1.990-91 78.794
MORATIEL VILLA, ANGEL C 9.464.880 c T URBANA 1.990-91 126.496
MORATIEL VILLA, ANGEL C 9.464.880 1 B1 URBANA 90-92-93 153.294
moreno ALLER, VICENTE ISIDORO 9.638.432 URBANA 26.863
MORENO BENEITEZ, VICENTE 9.780.256 LIC FISCAL 1.990-91 r«ü. 278
MORON ALONSO, ANTONIO 9.619.003 1 B1 URBANA 1.99) * 3.887
MOTOS JIMENEZ, JESUS 9.605.201 1 H1 URBANA 1.993 24.205
MUELAS CASAS, AGUSTIN 9.979.732 1 Bl URBANA 91-92-93 /•O. >34
«IIÑIZ FERNANDEZ, ANGEL 9 5 5!) 825 1 B1 URBANA 1 ,9<>0-’)l A. 941)
MURIAS MARTIN 17, ALFONSO 9.677.010 1 II1 URBANA 1 . <><)‘l 67. >44
NATAL GARCIA, ANGEL C.T URBANA 1 .989 14.382
NATAL GARCIA, ANGEL 1 BI URBANA 90-91-92-93 91.790
NAVA ALVAREZ, RAMIRO <j 672.976 1 Bl URBANA 90-91 92-93 1.872
NAVARRO ARGUELLES, MIGUEL ANGEL IO.77K.436 |,|C F1SCAL 89-90-91 H1•68>
NEGRAL FEO, MARTIN 1 B1 URBANA 1 .99 1 f »4.1190
NICOLAS GONZALEZ, IXJROTFX) 9.601.039 1 B1 URBANA 90-91-92-93 293.623
NICOLAS GONZALEZ, IXIROTEO 9.601.039 LIC F1 SCAL 1.990-91 Z8»i 40
NICOLAS MARTINEZ, JUAN SANTIAGO 9.712.048 L1C ElSCAL 1.991 35.879
NIEMBRO FRAGOSO, JOSEFINA ESP—463 1 Bl URBANA 1 .991 < 1. >14
MIEMBRO FRAGOSO, JOSEFINA FSP-463 C.T URBANA 81-88-89 *"> /. 7 64
NIETO GARCIA, ANA M. 9.753.691 L1 (» FISCAL 1 .991 1.212
NIETO RAMOS, EDUARIX) 9.725.379 LIC FISCAL 1.990-91 74.983
NISTAL CURTO, ANDRES 71.405.250 1 B1 URBANA 1 .993 24.188
NISTAL MARTINEZ, JOSEFA 9.470.792 I Bl URBANA 91-92-93 f>2.113
A24OI897O 1 Bl URBANA 1.992-93 258.148
OBISPO SANCHEZ, ELIZABETII 9.724.872 LIC FlSCAL 1.990-91 4f> • 901
OBLANCA SUAREZ, MIGUEL 9.591.741 1 B1 URBANA 1 .993 •2»972
OLIVERA GORDILLO, ROSARIO 71.247.890 IBI URBANA 1.992-93 32.753
ORDAS ALVAREZ, BENEDICTO ANGEL 9.652.260 C.T URBANA 1,989 12.899
ORDAS ALVAREZ, BENEDICTO ANGEL 9.652.260 IBI URBANA 00-91-92-93 h2.324
ORDOÑEZ IOCIANO, JOSE 9.480.828 C.T RUSTICA 1 .989 1.1. W >
<>RIX)ÑI'.Z IONARIX), EMILIO 9,725. 301 LIC F1 Sí "Al. I.989-90 <9.<X)I
ORI JAS SA1NZ, AURELIA 9.476.948 1 B1 URBANA 1.99 1 40.932
ORTEGA MARTIN, M CARMEN JESIIS 9.707.394 LIC 1 .991 2l.818
ORTIZ FERNANDEZ, PACIENTE M 10.447.793 1 111 URBANA 1.991-93 79.480
OSA LOBO, ANTONIO 9.601.291 URBANA 1 .991 61.427
OSA LOBO, ANTONIO 9.601.291 C.T URBANA 87-88-89 98.170
OSOR 10 COLINO, PEDRO 9.696.500 1 Bl URBANA 1.993 12.549
OVFJA TARAN ILLA, FRANCISCO JAV. 9.748.726 1 Bl URBANA 1.993
IT CAPUCHINOS (J0280!X)3 1 111 URBANA 1.99 1 6.051.240
IT CARMELITAS DESCAMAS Q09U0020 1 Bl URBANA 1.993
RADIÁIS ALONSO, JORGE CARLOS <> 712.670 1 111 URBANA 1.991-92
PADRES CARMELITAS -1*. S. PEDRO- 24001721 l Bl RUSTICA 1.991-92
''ALOMO CASARES, TIMOTEO 10.135.046 1 Bl URBANA 1.993
PASCUAL FERNANDEZ.. JOSE MARIA 9.697.317 URBANA 91-92-93
PASCUAL FERNANDEZ. IOSE MARIA <> 697.317 (".. T URBANA 87-88-89
9.744.151 1.1 (. |* 1 Sí .Al. 89-90-91
PASTOR FERNANDEZ, JULIO CESAR 9.764.297 |,|(" Fl Sí^AI. 89-90-91
PELLITERO MARTINEZ, JULIAN <>. A 65.755 1 B1 URBANA 1 . *•<) l
PELLITERO PUERTAS. lUAQUIN DELE. 71.39 1.141 II! 1 1 Sí "Al. 1 .990
PEREZ AUINSO. MUJAN 12.220.591 IBI URBANA
APEI.LIDO*> Y NOMBRE. DNI/CIF ix)Ní:i:rn)s AÑOS IMPORTK
PEREZ ALORS, DESIDERIO 29.990.691 IBI URBANA 1 991 16.264
PEREZ SOÑAR, RAMON ANDRES JESUS 9.662.736 IBI URBANA 1,993 23.416
PEREZ CASTRO, JOSE ANGEL 10.800.324 LIC.FISCAL 1.990-91 28.140
PEREZ CASTRO, JOSE ANGEL 10.800.324 IBI URBANA 1.992-93 99.36'2
PEREZ COPETE, JULIO 9.710.113 IBI URBANA 1 99'1 21-717
PEREZ GARCIA, ENED1N0 9.700.468 LIC.FISCAL 89-90-91 40.841
PEREZ GARCIA, JULIANA 9.496.632 IBI URBANA 91-92-93 67.3í)()
PEREZ GARCIA, RAhKDN JOSE LUIS 9.617.585 IBI URBANA 1 ,991 108.043
PEREZ GOMEZ, CARLOS 9.988.804 IBI URBANA 1.992-93 97.620
PEREZ MARTINEZ, MARIA LOURDES 10.186.361 IBI URBANA 1 QQ"< 5.88 7
PEREZ MARTINEZ, M LUZ 9.597.760 C.T.IIRBANA | 98*1 1 2.6'21)
PEREZ MARTINEZ, M LUZ 9.597.760 IBI URBANA I.990-91 37.673
PEREZ MIGUEL, JOSE AMRIA 9.5H7,776 LIC.FISCAL 89-90-91 45.763
PEREZ PEREZ, FRANCISCO 9.480.115 JB1 URBANA 1.991-92 52.439
PEREZ VELASCO, JUAN MANUEL Q . 733,175 IBI URBANA 1 .99/ 5.808
PF.SÍXIF.RA MARTINEZ., MIGUEL ANGEL • >, 7 5| 7 7/ LIC.FISCAL 1 * f«11 9,(><r2
PORTO GARCIA, JOSE Y 1 9.Í153 í»7íi IBI URBANA 1 , <)<) | -<17 2 i. í >8 /
POZO PASCUAL, ANACLETO <) 956 871 C.T.IIRBANA 1 989 30.5 Wi
POZO PASCUAL, ANACLETO <)_<)56 87 1 IBI URBANA <)íl-9l -92-93 1 36.4’22
PRADA RODRIGUEZ, GERMAN 1 1 . 363 , <)57 IBI URBANA 1 903 20. 7<> 1
PRADO MATEOS, AMBROSIO IBI URBANA | 993 (>52
PRIETO FUERTES, ANTONIO 10.117.882 C.T.IIRBANA 87-88-89 1 14.841
PRIETO FUERTES, ANTONIO 10.117.882 IBI URBANA DO-SI-QZ-SI 269.558
PRIETO GARCIA, LUIS JAVIER 9.749.211 LIC.FISCAL 1.990-91 5.628
PRIETO GARCIA, MATIAS 9.424.290 IBI URBANA 00-91-02-03 () 7. 174
PRIETO REGOJO, OSVALDO 9.461.484 1B1 URBANA 90-91-92-93 66.126
PROLEON, S.A. A24212912 IBI URBANA 1 9Q1 43.634
PROVECHO ROBLES, MAXIMO 9.674.090 IBI URBANA 1 QQ3 14.599
PUGA GUERRERO, ARTURO 2.482.155 IBI URBANA 1.991-92 272.983
QUIJADA PRIETO, JESUS 35.935.826 IBI URBANA 1 .99'2 17.563
QUIJANO CEREZAL, MANUEL 9.591.656 LIC.FISCAL 1 .991 29.09!)
QUILOCHE, C.B. E24O73835 LIC.FISCAL 89-90-91 81.685
QUIÑONES GARCIA, M CARIDAD 9.566.813 IBI URBANA 1 .993 22.854
RABANAL RODRIGUEZ, SANTIAGO 9.466.442 IBI URBANA 1 ,99'2-93 2.657.3'21
REDONDO SANZ, LEONARDO 9.564.708 IBI URBANA 1 <)9'1 68, 1 1 7
REÑON MARTINEZ, ANDRES 9.622.560 IBI URBANA 1 .993 4.47 1
REVILLA SANTAMARTA, MARIA 71.395.104 IBI URBANA 1.991-92 35. "298
REY AMEZ, CESAR 9. 51 Í)T 577 IBI URBANA 1 99'1 21.897
REY PASTRANA, JULIO 9.759.580 LIC.FISCAL 1 .991 43 - 63'2
RIEGO CORDON, ANTONIO CARLOS 9.716.306 LIC. FISCAL 89-90-91 54.9 j 2
RIESGO GARCIA, M CARMEN LAURA 9.560.793 IBI URBANA | , QQ 2 ’2í). 906
RIVA BAYON, AGRIPINO 9.477.412 IBI URBANA | QQ'2—93 37.1?7
RIVA RODRIGUEZ, M CARMEN 9.720.063 IBI URBANA | ,QQ|—Q3 37,056
ROBLES CUETO, ELOY 9.557,474 IBI URBANA Q1 —9'2—9’1 "24.50(1
ROBLES DIAZ, BLAS 9.968.795 1B1 URBANA 1 993 68.987
ROBLES DIEZ, J LUIS Y 17 9.640.1(X) C.T.IIRBANA | QMQ 1 9,5Q()
ROBLES MIRANTES, MANUEL 9.731.503 IBI URBANA q ] — <>‘2— 93 5f> 6"W
ROBLES ORDAS, BENITO 9,51 "1,4 71 C.T.IIRBANA | <)M<) 289,87'1
ROBLES ORDAS, BEN1TÍ) 9,5|3,ó71 LIC.FISCAL 1 .989-9!) 1 í» l 4<)<)
ROBLES ORDAS, BENITO 9.513 A 7 1 IBI URBANA Q | _<)2-<)"| 1.448.710
ROBLES VIDAL, MARIÍ) 9.592.8ÍX) lií:. FISCAL 1 . <)8*> 25 408
ROBLES VÍÑIIEM, M TERESA Q,6R1,651 LIC.FISCAL I <)<W)-<>I >8 1 Ai l
RODRIGUEZ ARTOS, VALENTIN 9.676.744 LIC.FISCAL W-<K)-<)| *)2,581
RODRIGUEZ BLANCO, ALFREDO 9.465.040 IBI URBANA | <)<)"< 70 líi 1
RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS A. 9.742.822 IBI URBANA ] q<)2—93 17 <97
RODRIGUEZ GARCIA, M CARMEN 9.580.800 IBI URBANA 1 <)<)'/ |<) 15’
RODRIGUEZ GONZALEZ, SANTOS 9.674.524 LIC.FISCAL <<)-‘M)-9| | 14 )(,5
RODRIGUEZ MENENDEZ, ROI)RI(X) 11.316.655 LIC.FISCAL 1.000-01 11
APEUJDOS Y NOMBRE DNI/CIF ÍXWCKITOS AÑOS IMPORTO
RODRIGUEZ PARIENTE, ANGEL 9.651.284 LIC.FISCAL 89-90-91 40.841
RODRIGUEZ PEREZ, JESUS ALFONSO 9.756.093 LIC.FISCAL 1.990-91 5.628
RODRIGUEZ PEREZ, LUIS 9.465.839 LIC.FISCAL 39-90-91 314.496
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANGEL IBI URBANA | , 993 102.247
RODRIGUEZ ZAPICO, ANGEL 9.584.872 LIC.FISCAL 1.990-91 84.410
ROMEROS RUSTICAS, S.L. B24093387 IBI URBANA 91-92-93 44.198
RUBIO FERNANDEZ, AMALIA LAURINDA 9.492.891 IBI URBANA 1 , QQ2 342.307
RUBIO POZO, JUSTO JOSE AURELIO 9.673.165 IBI URBANA 1.990-91 19.207
RUBIO POZO, TOMAS FRANCISCO JOSE 9.715.980 LIC.FISCAL 1.990-91 28.138
RUEDA MONJE, JESUS C. 32.471.474 IBI URBANA 1.991-93 123.332
RUEDA PRECEDO, MERCEDES 9.706.679 IBI URBANA 1 .991 17.221
RUIZ VELASCO, JUAN JOSE 9.675.980 LIC.FISCAL 1 . QQ 1 5.818
SABUGO PINTOR, ANGEL 10.100.779 C.T.URBANA 1 , Q89 12.715
SABUGO PINTOR, ANGEL 10.100.779 LIC.FISCAL 1 , Q89 35.994
SABUGO PINTOR, ANGEL 10.100.779 IBI URBANA 90-91-92-93 104.590
SAN JOSE BLANCO, FELIX 70.990.138 IBT URBANA 1 QQ3 27.272
SAN MILLAN GARCIA, M ISABEL 9.674.332 IBI URBANA 1 , <>92 29.331
SANCHEZ-FRIERA GONZALEZ, JOSE M 9.586.723 LIC.FISCAL 39-90-91 68•075
SANCHEZ FUENTE, ISAIAS 10.623.568 IBI URBANA 1 ,993 12.527
SANCHEZ GARCIA FRIAS, CARLOS 9.465.583 LIC.FISCAL 39-90-91 48.115
SANCHEZ LIBRATOS, GERMAN 9.728.403 C.T.URBANA 1 .989 11.399
SANCHEZ LIBRATOS, GERMAN 9.728.403 IBI URBANA 91-92-93 56.638
SANCHEZ NUÑEZ, TOMAS 9.604.818 IBI URBANA 1 .993 19.564
SANCHEZ VAZQUEZ, LUIS 9.711.664 IBI URBANA 1.991 14.818
SANDOVAL FERNANDEZ, MANUEL VIC. 9.689.448 LIC.FISCAL 1.991 50 910
SANTABRIGIDA BARRIO, M REYES FR. 9.694.903 LIC.FISCAL 1 . QQ 1 14.546
SANTOS CARRACEDO, ESPERANZA 10.178.887 LIC.FISCAL 1.990-91 57.966
SANTOS SANTAMARTA, SUCESO 9.567.031 IBI URBANA 1 ,993 13.7Ra
SANZO BELTRAN, MIGUEL ANGEL 9.704.876 LIC.FISCAL 89-90-91 81 685
SARMIENTO FUERTES, FERNANDO 9.584.835 IBI URBANA 1 .99) 32.887
SARMIENTO JIMENEZ, LUIS ANGEL 9.701.048 IBI URBANA 1 .993 92.OA2
SARMIENTO RAMOS, FERNANDO 9.584.835 IBI URBANA 1.992 15.594
SARMIENTO REY, ANANIAS 9.664.004 IBI URBANA 1.992-93 7.784
SECO ARIAS, AGUSTIN 10.011.843 IBI URBANA 1.992-93 71.551
SEISDEDOS PEÑA, ARNALDO 9.976.667 IBI URBANA 50-91-92-93 46.326
SEISDEDOS PEÑA, ARNALDO 9.976.667 LIC.FISCAL 1.990-91 5.628
SEMINARIO SALESIANO LA FONTANA Q2400006 IBI URBANA 1.993 1.483.205
SERVIOTEC, S.A. A24071847 LIC.FISCAL 39-90-91 199.662
SIERRA GARCIA, MARIA ASCENSION 71.384.553 LIC.FISCAL 1 ,991 38,788
SIERRA MARTINEZ, JOSEFA 71.491.783 LIC.FISCAL 39-90-91 89 471
SIERVAS DE SAN JOSE Q2400027 IBI URBANA 1 .993 168.517
SDAD COOPERATIVA LEONESA CUNIC. F24O81531 LIC.FISCAL ] 991 2 9Q9
SOTO CABO, JOSEFA DE 9.713.083 IBI URBANA 1 992 5 570
SOTO CARBAJO, MIGUEL 9.668.080 IBI URBANA | 997 40 451
SOTO CASTRO, MANUEL 9.639.133 IBI URBANA 50-91-92-93 49.890
SOTO CASTRO, MANUEL 9.639.133 C.T.URBANA 1.988-89 22.010
SOTO GONZALEZ, LICINIA Y 4 9.506.766 IBI URBANA 50-91-92
SUAREZ GARCIA, ATILIO 5.585.045 IBI URBANA 1.992-93 57 132
SUAREZ GARCIA, ATILIO 5.585.045 LIC.FISCAL 38 7HR
SUAREZ GUTIERREZ, JOSE RAUL 9.652.477 IBI URBANA 1 99? 22 S5R
SUAREZ SANCHEZ, NESTOR 10.540.849 IBI URBANA | 990 Al 202
SUAREZ VEGA, ISAAC 9.709.590 IBI URBANA 1 991 35 705
SUAREZ YUGUEROS, LUIS 9.583.152 IBI URBANA 1 993 33 224
SUEVOS GONZALEZ, JOSE 34.537.931 LIC.FISCAL 991 29.090
SUTIL MANGAS, ANGEL 9.660.365 LIC.FISCAL 991 32.970
TABOADA PERNAS, HARTA CASILDA 9.755.220 LIC.FISCAL 19-90-91
TALLERES ABRIL, S.A.L. A24058349 LIC.FISCAL 52.120
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TALLERES GARCIA SALVADOR, S.L. B24217739 LIC.FISCAL
TEJERINA GARCIA, EUGENIO JULIAN 10.450.463 LIC.FISCAL ] QQ1 33 941
TERMENON PEREZ, CARMEN LUCIA 9.636.811 IBI URBANA 91-92-93 350.683
TORRES GARCIA, MIGUEL 9.693.157 IBI URBANA 91-92-93 73 048
TORRES JIMENEZ, ANTONIO 10.145.930 LIC.FISCAL 1.990-91 19 697
TRANSPORTES FERNANDEZ ZAMORA A24032690 LIC.FISCAL 1.990-91 472.690
TRIGAL PELLITERO, VICTORIO 9.578.283 IBI URBANA 1 QQ3 80 748
TRUCHERO GARCIA, OCTAVIO 9.687.557 LIC.FISCAL 1 QQ1 7 272
UGIDOS SANTOS, LISARDO 9.475.675 IBI URBANA 90-91-92-93 72 622
UNION DE CAMPESINOS LEONESES F24024432 IBI URBANA 1 993 237.299
UNIPREX, S.A. A08216459 LIC.FISCAL 1 QQ1
URBINTER, S.L. B24009474 IBI URBANA 1 993 169.632
VAJO, S.A. A24O1227O IBI URBANA 1 992 67 351
VALDES VALBUENA, CAMILO RAMIRO 9.701.728 LIC.FISCAL 1.990-91 39.394
VALFER, S.L. B24011231 IBI URBANA 1.992-93
VALLE BLANCO, SANTIAGO 9.592.901 IBI URBANA 91-92-93 78.299
VALLE FLOREZ, ENCARNACION 9.652.426 LIC.FISCAL
VALLE HERNANDEZ, EDUARDO 9.519.654 IBI URBANA 90-91-92-9' 1 7 571
VALLE TASCON, TOMAS DEL 9.621.782 IBI URBANA 1.992-93 1 7 35]
VARALIDES MIRANTES, FERNANDO IBI URBANA 90-91-92-92 9 535
VARGAS BARRUL, J. CARLOS 11.054.073 C.T.URBANA 1 989 11 292
VARGAS BARRUL, J. CARLOS 11.054.073 IBI URBANA 90-91-92 51 ?52
VARGAS GABARRI, ISAAC C.T.URBANA 16 025
VARGAS GABARRI, ISAAC IBI URBANA 90-91-92-92 146 338
VAZQUEZ FERNANDEZ, ANTONIO 9.470.040 IBI URBANA 91-92-93 180.050
VAZQUEZ FERNANDEZ, CELIA 34.459.325 IBI URBANA
VAZQUEZ MUÑOZ, JOSE IGNACIO 9.692.653 LIC.FISCAL 1 991 29.090
VEGA GUERRERO, JERONIMO 9.475.209 IBI URBANA 91-92-93
VELASCO ALVAREZ, M FLORA 9.737.640 LIC.FISCAL 48.485
VELASCO CAMPELO, OLIVA 9.653.613 IBI URBANA 90-91-92-92
VELASCO GONZALEZ, PILAR MANUELA 9.701.108 LIC.FISCAL 28.798VELASCO GONZALEZ, PILAR MANUELA 9.701.108 IBI URBANA 90-91-92-92
VELEZ GONZALEZ, IGNACIO 9.663.480 LIC.FISCAL
VELILLA MEDINA, M ANGELES 9.601.068 IBI URBANA 1.992-93 17 218
VELILLA OBLANCA, MERCEDES 9.708.418 IBI URBANA 91-92-93 34 106
VIDAL FERNANDEZ, EMILIO 9.744.152 LIC.FISCAL 89-90-91 81 685
VIDAL FERNANDEZ, M JOSEFA 9.698.874 LIC.FISCAL 29.090VIDAL FERANNDEZ, TEODORO 9.730.417 LIC.FISCAL ] 990
VIDAL MARTINEZ, VICENTE 9.502.267 IBI URBANA 1 993 158.614
VIDALES GARCIA, SANTIAGO JOSE 71.545.237 LIC.FISCAL 89-90-91 190.604VIEJO PESQUERA, CARLOS 50.019.574 IBI URBANA 90-91-92
VILLA MIGUELEE, M JESUS 9.746.761 LIC.FISCAL
VILLA MORO, FLORENTINO 10.742.057 IBI URBANA 90-91-92-93 331.043VILLADANGOS MARTINEZ, FLORINDO 9.502.445 LIC.FISCAL 89-90-91
VILLADANGOS MARTINEZ, FLORINDO 9.502.445 IBI URBANA 90-91-92 116.087VILLAFAÑE MARTINEZ, FRANCISCO 9.671.345 IBI URBANA 1.992-93VILLAFAÑEZ CANAL, JOSE J 9.645.068 IBI URBANA
VILLAN FERNANDEZ, AVELINO 22.711.784 LIC.FISCAL 1 991
VILLASCLARAS RAMIREZ, ELOY M. 76.328.307 LIC.FISCAL 1.990-91
VINAYO GONZALEZ, VICTORIANO 9.479.181 IBI URBANA 1.991-93 25 099ZAFRILLA MARTINEZ, MERCEDES 9.766.677 LIC.FISCAL
ZAPIC0 GARCIA, ATAULFO 10.930.831 IBI URBANA 1 QQ3
ZORITA ALONSO, J. MARIA 9.490.270 IBI URBANA 1 993 2.190 907ZORITA GARCIA, MARIA CAMINO 9.771.253 IBI URBANA 252.042
León, 11 de julio de 1994.-El Recaudador, Rafael Ruiz 
Alonso.
7278 Núm. 8071.-91.168 pías.
Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, 
correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que 
se relacionan, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado, la 
siguiente:
“Providencia-. En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo, se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los documentos tributarios, se le noti­
fica la anterior providencia, -conforme dispone el art. 103.6 del 
Reglamento General de Recaudación-, por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, 
será expuesto al público en el tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento, con el fin de que, comparezcan en el expediente 
por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos 
los débitos que se consignan con la advertencia de que, transcu­
rrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en 
el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que se relacio­
nan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 
del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si el edicto se publica 
entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal de lunes a vier­
nes y de 8,30 a 14 horas. En los meses de julio y agosto, de 8,30 a 
13,30 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado 
exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 
137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación 
de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y, 
podrá solicitar la certificación de actos presuntos que regula el 
artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27- 
11-92) a efectos de la interposición del recurso contencioso-admi- 
nistrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo 
de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo pre­
viamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). 
Podrá, no obstante interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias: l.a-Por medio del presente, se le requiere para 
que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación antes citados, satisfaga el 
importe que se reseña, más las costas e intereses legales de 
demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 
109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el 
ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providen­
cia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento 
citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la eje­
cución de las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente 
para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y 
las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan cau­
sado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante 
subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se 
satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes y 
derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso contencioso-administrativo, suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tribu­
taria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
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APELLINO.*; Y NOMBRE DNI/CJF (DNCEI'IOfi AÑOS IMI1WTE
ALFIRSAN, S.L. B2k()'>r>3r>2 LIC.FISCAL H9 90-91 285.895
ALONSO CASADO, RUFINA 9,M9.H9k IBI URBANA 1,99» 137.524
ALONSO HERRERO, M. LENA Y 5 9.700.281 IBI URBANA 1 . 9*) 1 17.91 1
ALVAREZ BARRIO, MANUEL Y 2 <) A62 • 953 IBI RUSTICA 1 . 'I*) I 1.453
ALVAREZ DIEZ, AMANOJO 9 ,659.44 5 IBI URBANA 1 .99 1 10.176
ANDRES GONZALEZ, JUAN IBI URBANA 1.99) 17.407
ANDRES MUSOZ BERNA!.. S.A. A28399798 IBI URBANA I.WZ-Ñ'I 687.468
APARICIO CEMBRANOS, JOSE ANTONK 71.409.602 IBI URBANA 1 .99 1 285.622
APARICIO FERNANDEZ, JUAN 9.612.716 IBI URBANA 1 .99 1 30.422
ARIAS ALVAREZ, CONCEPCION 9.599.849 IBI URBANA I 99 1 1.396
AST1ARRAGA SIRGADO, NICOLAS 9.666.805 LIC.FISCAL 89-90-91 190.604
BELERDA APARICIO, JOSE MARIA 9.643.904 I.IC. FISCAL 89-90-91 114. 165
BENGOA RODRIGUEZ, ADELA 9.578.503 IBI RUSTICA 1.99 1 2.275
BETEGON REDONDO, EV1LASJ0 9.611.426 C.T.URBANA 1 .986 23.825
BETEGON REDONIX), EVILASIO 9.611 426 IBI URBANA 1 .993 80.298
BLANCO FERNANDEZ, FAUSTINO 0.600. 1 1 5 IBI URBANA 1 .9<l < 44.166
BLANCO VILI.ARINO, EMILIANO 12.588.076 IBI URBANA 1.9*1 t 17. 181)
BULNES GONZAIX), IT.RNANIX) ARMIN 17.IH8.O7I IBI URBANA 1 .99/ >5.6/2
C FERNANDEZ FERNANDEZ, S.L. IBI URBANA | <)•>/ 9 1 H(»9.581
CALVO MARTINEZ, ANDRES <) Vtri.(»29 IBI URBANA 1 99,’ H5.9OK
CAMINERO ANION, IXJROTEA IBI URBANA 1 991 15.270
CAMINO (X)NZALEZ, ISMAEL <). 514.53/ IBI URBANA | <19 2 91 1 15.20<
CAMPOS DIEZ, I.AIIRENTINA 11.037.471 LIC.FISCAL 1 ,1191 12.970
CANTALAP1EDRA SANEO, M PATROC. 9. (>/» /■_ 211 LIC.FISCAL 1 990-91 5.628
CAÑAS FERNANDEZ, M" DIAMANTINA 9.707.621 LIC.FISCAL 1.990-91 131.317
GARBAJO LOZANO, LEANDRO IBI URBANA 90-91-92-9 260.988
CARBA.IO TRANCON, M. ESTHF.R 1 2.121 . 145 LIC.FISCAL 1 . 9<)l 32.970
CARBALLO VACAS, MANUEL 9.64 2.5 13 IBI RUSTICA 1 .9*1 * 1 .028
CARMONA SANCHEZ, ANTONIO 2.834.654 LIC.FISCAL I <>*>(>- 91 1 .4( )8
CARPINTERO NOGAL, FAUSTINO 9.761.071 LIC.FISCAL |.990-91 6 1.784
CARVAJAL MOSQUERA, MANUEL A. 34.907.507 IBI URBANA 1 .991 10.430
CASQUERO ANTA, JERONIMO 11.659.391 LIC.FISCAL 1 .991 43.632
CASTAÑO SANTOS, M JESUS 9.737.858 LIC.FISCAL 1 991 40.406
CASTRO RODRIGUEZ, MILAGROS 9.946.070 IBI URBANA 1 991 18, 263
CEINOS ASENJO, TEOFILO 9.655.379 LJC.FISCAL 1.990-91 5,628
CELIS GETINO, M PILAR DE 9.755.130 LIC.FISCAL 1 .991 3,030
CENTRO DISTRIBUCION MEDIO) A48218358 LIC.FISCAL 1 ,991 48,487
CENTRO ESTUDIOS VICTOR A33061227 LIC.FISCAL i . 991 1.212
CENTRO INFORMATICO DE SISTEMAS B2422OO89 LIC.FISCAL 1 . Q91 38,788
CERECEDO FERNANDEZ, ANGEL 10.029.220 LIC.FISCAL 1 .991 10,183
CISNEROS MARCOS, JUAN CARLOS 9.743.093 IBI URBANA 1 .991 39,7¿8
CLIMATIZACIONES LEONESAS, C.B. E2421O619 LIC.FISCAL 1 .991 74.741
CLINICA MEDICA MESOTERAPIA E24O41O3O LIC.FISCAL 1 ,991 12.122
COCINAS LEON, S.L. B242O6997 LIC.FISCAL 1 991 104 i 7
COFELESA A24083602 LIC.FISCAL 1 .991 101.814
COMEPRECIOS C.B. F.24043002 LIC.FISCAL 1.99 1 1 k *>k
COMERCIAL ALEMANA, S.L. B24217788 LIC.FISCAL 1 .991 60.607
COMERCIAL GALEZA, S.L. B24224388 LIC.FISCAL | <191 48 AH5
COMERCIAL HEVIA, S.A. A24OI5I4I LIC.FISCAL 1 .99 1 68.844
COMERCIO INDUSTRIA ESPEC. LEON A24072597 LIC.FISCAL 1 .991 48 483
COMIDAS INDUSTRIALES, S.A. A47O82I77 LIC.FISCAL 1 ••*•1 |/, 544
COMPAÑIA IMPORTADORA MAQ.<X>PIA A28459824 LIC.FISCAL 1 < l< l i i? 970
COMPAÑIA LEONESA AUDIOVISUAL. S. B24210932 LIC.FISCAL 1 .991 16 486
COMPAÑIA SERVICIOS LA SUIZA, S.L B24214645 LIC.FISCAL 1,991 29 091
C.B. JEMAC F.24067688 LIC.FISCAL 1.991 29.090
C.B. MANUEL CASANOVA Y JOSEFA OR E24203556 LIC.FISCAL 1 .991 29.090
CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ B24204232 IBI URBANA 1.991 65 514
CRESPO ALVAREZ, M TRINIDAD 1.683.670 IBI URBANA 1.990-91 2.516
APELLINO?» Y NOMBRE DNI/CIF (dncei-ios *H«¡ INMNtTK
CRESPO FERNANDEZ, GREGORIO 9.622.438 IBI URBANA 91-92-93 128.935
DIAZ DIAZ, MAXIMINO 10.959.426 IBI URBANA 90-91-92-9: 90.529
DIAZ SANCHEZ. ANDRES 12.027.289 C.T.URBANA I , 989 107.882
DJAZ SANCHEZ, ANDRES 12.027.289 IBI URBANA 90-91-92-9j 543.641
D0R1TA ALONSO. JOSE M. 9.490.270 IBI URBANA 91-92-93 75,579
EXPLOTACIONES Y PERFORACIONES L. A24019861 1.990-91 61.903
FENIX PENINSULAR SEGUROS A28008761 IBI URBANA 1 .993 34.075
FEO BLANCO, JULIO 9.499.457 IBI URBANA 1 .99 3 64,108
FEO FERNANDEZ, GUADALUPE 9.504.013 IBI URBANA 1 .993 4? 730
FERNANDEZ ALONSO, SANTIAGO 9.713.808 1B1 URBANA 1 .992-93 116.670
FERNANDEZ AR1ENZA, JOSE 10.108.547 IBI URBANA 1.992-93 23,676
FERNANDEZ ARIAS, AQUILINO 9.934.136 LIC.FISCAL 1.991 7 272
FERNANDEZ BAJO. LINO 9.592.876 LIC.FISCAL 1.990-91 131.317
FERNANDEZ BLANCO, JOSE 9.478.775 IBI URBANA 1.991-92 24.440
FERNANDEZ CAÑAS, MATUR1N0 9.665.840 LIC.FISCAL 1.990-91 5 678
FERNANDEZ DIEZ, I.EOIDLIX) *>.48/ '165 C.T.URBANA 1 <18*1 4 5 41M
FERNANDEZ DIEZ, LMOWLIX) 9.48 / , 965 •IBI URBANA 90-91-92 -O' 2i 14 , <1|<1
FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS 9.48 3.286 IBI URBANA 1 .99 2 81 165
FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 9.713.800 C.T.URBANA 1 .986 22 076
FERNANDEZ FERNANDEZ, PI'I'RON 1 LA 19.296.618 IBI URBANA | 993 29.328
FERNANDEZ OLIVERA, OIXIN 9.580.608 LIC.FISCAL 1.990-91 120. (K»l
PERRERO BARRIO, AMPARO 9.479.227 IBI URBANA 1 .993
ElDALGO IGLESIAS, M PILAR Y 1 9.687.896 JBI URBANA 90-91-92 46 570
FIDALGO LOPEZ, MIGUEL 10.182.320 LIC.FISCAL 1.990-91 78 169
FOTOCOPIAS LEON, S.A. A240528I3 LIC.FISCAL 1.991 43 632
GABARRE BORJA, AQUILINO 9.685.043 LIC.FISCAL 1.990-91 6 988
GALLEGO NOBLFJAS, MANUEL 6.052.471 1B1 URBANA 1,993 39 5| 9
GARCIA ALVAREZ, OSCAR 12.542.705 IBI URBANA 1 .993 30 177
GARCIA ARIAS, JOSE MARIA 9.578.825 1B1 URBANA 1,99? 12 589
GARCIA BARRIALES, VICTOR 9.508.479 C.T.URBANA 1,989 27.985
GARCIA BARRIALES, VICTOR 9.508.479 IBI URBANA 1.990-91
GARCIA CAMPAZAS, JULIO 9.548.092 IBI URBANA 1.990-91 2 741
GARCIA CAMPOAMOR, GLORIA IBI URBANA 1 ,993 64 778
GARCIA FERNANDEZ, ANT0L1N 9.708.455 LIC.FISCAL 89-90-91 40 841
GARCIA FERNANDO, PLACIDO IBI URBANA 1 ,99? 5 235
GARCIA GARCIA, M VICTORIA 9.72O.OOI C.T.URBANA 1 ,989 21 386
GARCIA GARCIA, M VICTORIA 9.720.001 JBI URBANA 90-91-92 97 068
GARCIA GARCIA, M VICTORIA 9.720.001 LIC.FISCAL 1.990-91 131 317
GARCIA GONZALEZ, JESUS ISIDORO X24OOOO82 LIC.FISCAL 89-90-91 186.163
GARCIA GUISASOLA, SANTIAGO 9.613.364 LIC.FISCAL 1.990-91
GARCIA LOPEZ, JULIO 10.171.561 IBI URBANA i. 993 4 807
GARCIA QUINTANA, FRANCISCO 9.759.224 LIC.FISCAL 1 .991 5/» 5A 7
GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTEC. A24068967 LIC.FISCAL 89-90-91 )57 315
GONZALEZ DIEZ, AGRIP1N0 9.598.478 LIC.FISCAL 1.990-91 56 278
GONZALEZ DIEZ, MANUEL ANGEL 9.755 11| LIC.FISCAL 89-90-91 40 841
GONZALEZ GARCIA, BALBJNO 9.766.635 LIC.FISCAL 1 991 50 Q1O
GONZALEZ GARCIA. MANUEL 9.527.339 IBI URBANA 1 993 28 279
GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL IRAN. 9.679.80*) IBI URBANA | «>< * < •»•! r.zr.
GONZALEZ GONZALEZ, TORIBIO 9.691.087 LIC.FISCAL | , <)<M)-<) 1 131.317
GONZALEZ MARTINEZ, M PILAR 9.606.149 LIC.FISCAL 89 -<x)_<)| 190.604
GONZALEZ OVEJERO, C.B. E24O655OO LIC.FISCAL 1 99O--9I
GONZALEZ PEREZ, JOSEFA 9 . íi'2/i . /il M C.T.URBANA 1 . 989 2/
GUERRERO CUBRIA, MARIA ROSARIO <) , íiriri , íiíi IBI URBANA 9 1 - 92-93 20 075
GUTIERREZ ANTON, JESUS 9.707.274 IBI URBANA 1 *H>3 27 865
GUTIERREZ GONZALEZ, MARIO 9.619.200 LIC.FISCAL 1 •)* II 40 72°
GUTIERREZ GONZALEZ, MARIO 9.619.2(X) IBI URBANA 1 . 992-93 iM 281
GUTIERREZ OREJAS, TOMAS IBI URBANA 1 99 1 15 747
HARINERA LEONESA, S.A. A24OO<)I5I IBI URBANA 1 .992- 93 W.652
APIO,LUX)*; Y NOMBRE DNI/CIK (XINCF.riX)*; AÑOS IMPORTK
HERRERO FERNANDEZ, ISIDRO 9.754.477 LIC.FISCAL 1 991 19.394
HINOJAL AJA, BERTA 13.725.144 LIC.FISCAL 1 .991 16.972
HISPAMER SERVICIOS TNTF.RMED. F. A50030949 LIC.FISCAL 1 .991 48.482
HURTADO VANES, EMILIO 9 - 561.659 C.T.URBANA 87-88-89 98.777
HYPERLINK, S.A. A2420334I LIC.FISCAL 1.991 77.575
IDARRAGA, S.A. A24021859 LIC.FISCAL 1 .991 2.909
IGLESIAS MIGUEZ, CESAR 11.732.553 LIC.FISCAL 1 .991 46.541
IMPASS LEON, S.A. A24201899 LIC.FISCAL 1.990-91 468.976
INDECO CONSTRUCCIONES, S.A. A47020052 LIC.FISCAL 1.991 101.814
INDUSTRIAS ARTESANAS ALIMENT. B24218638 LIC.FISCAL 1.991 48.482
INDUSTRIAS RABADAN, S.L. B24009573 IBI URBANA 1.993 574.600
INKAL, C.B. E24211542 LIC.FISCAL 1,991 1?.122
INSTITUCION CHICARRO, C.B. IBI URBANA 1 , QQ3 1.483.310
INTERNACIONAL PRODUCTOS LEONES. A24209686 LIC.FISCAL 1 .991 36.362
JIMENEZ BARRUL, RAMON 9.785.317 LIC.FISCAL 1 ,991 1 .4 54
JUAN VILLARES, GERMAN 10,136.553 IBI URBANA i ,<)<)2-<>3 16.550
LOPEZ MARTINEZ, AB1L10 9.641.666 JBI URBANA 90-91-92-93 466.978
LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS, S.A A24040008 LIC.FISCAL 1 .991 58.183
LOBATO PUENTE, LUIS 9.530.547 IBI RUSTICA 1.991-92 1.577
LOPEZ CLAUS1N, M ROCIO 9.726.634 LIC.FISCAL 1.991 32.970
LOPEZ LOPEZ, JOSE 9.617.541 IBI URBANA 1.992-93 55.423
LOPEZ VACAS, JOSE Y 3 9.519.425 IBI RUSTICA 1 .993 1.764
MAGIAS CASTELAO, CANDIDO 9.950.548 IBI URBANA 1.993 20.944
MARCOS MARTINEZ, DOMINGO 10.182.310 LIC.FISCAL 89-90-91 81.685
MARCOS REGATOS, CLEMENTE 9.670.166 LIC.FISCAL 1.990-91 28. 1 38
MARNE BLANCO, AMALIA 9.665.566 LIC.FISCAL 89-90-91 40.841
MARTINEZ ALONSO, BELARMINA 9.463.999 LIC.FISCAL 1.989-91 159.200
MARTINEZ ALONSO, BLAS, Y 7 9.470.220 IBI RUSTICA 1 .993 821
MARTINEZ FERNANDEZ, ANGEL 9.68?.275 LIC.FISCAL 1.990-91 5.628
MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA LUZ 9.627.286 LIC.FISCAL 89-90-91 201,445
MARTINEZ FERNANDEZ, M ROSA IBI URBANA 1 . QQ3 105.064
MARTINEZ GUTIERREZ, JOSE 736.020 IBI URBANA 1 . QQ3 12.392
MARTINEZ VAZQUEZ, LEONCIO 34.676.144 IBI URBANA 1.992-93 5?.619
MELfDN LOPEZ, EI.EUTER10 R. 9.383.120 IBI URBANA 1 .992 49.606
MELLADO MARTIN, CARLOS 9.693.835 LIC.FISCAL 1.990-91 2.344
MENDEZ LURIEL, DEMETRIO 33.596.665 IBI URBANA 1 ,991 46.691
MENENDEZ ALVAREZ, JOSE IBI URBANA 1.993 7.672
MOLINERO GARCIA .JOSE 9.657.314 IBI URBANA 1.990 30.550
MOTRAUTO, S.A. IBI URBANA 1.992-93 1.572.400
MUÑIZ BERNUY, MANUEL 9.668.812 LIC.FISCAL 1.990-91 131.317
MUÑIZ FERNANDEZ, ANGEL 9.550.825 IBI URBANA 1.990-91 4 940
MURES QUINTANA, JOSE LUIS 10.169.538 IBI URBANA 1 , QQ3 31.457
NICOLAS GARCIA, FLORENTINO 18.641.352 IBI URBANA 1 , QQ3 12.489
NICOLAS MARTINEZ, JUAN SANTIAGO 9.712.048 LIC.FISCAL 1 .991 35.879
OTERO GONZALEZ, ANTONIO 9.582.947 IBI URBANA 90-91-92-93 1.713.371
PABLO MATA, M. JOSE 9.726.346 LIC.FISCAL 1 .991 14 54 6
PEREZ BUN(X), AMALIA <).74OJX)8 LIC.FISCAL 1 .991 7.272
PEREZ DIAZ, M PILAR 9.763.270 LIC.FISCAL 1 991 1k.546
PEREZ GARCIA, GABRIEL 71.384.189 LIC.FISCAL 1 .991 6.797
POLLAN FUENTES, FERNANDO 9.718.091 JBI URBANA 1 991 19.147
POLLAN FUENTES, FERNANDO 9.718.091 LIC.FISCAL 1 .991 75 151
POLVOROSA LOPEZ, EULOGIO 12.590.380 LIC.FISCAL 1.990-91 56.284
PORTO GARCIA, MERCEDES 9.605.623 IBI URBANA 91-92-93 112.352
PROLEON, S.A. A24212912 LIC.FISCAL 1 .991 43.634
PROMOCIONES VILLACEDRE, S.A. A24043945 IBI URBANA 1 .99 3 14.266
PUENTE FERNANDEZ, MANUEL 9.692.311 LIC.FISCAL 89-90-91 142.957
PUENTE GUTIERREZ, PAZ IBI URBANA 1 .993 22.143
QUIJANO CEREZAL, MANUEL 9.591.656 LIC.FISCAL 1 .991 29.090
APKU.IDOS Y NOMBRK DNI/CIF (XJNCKITIIS año;; IMPORTE
QUIÑONES GARCIA. M CARIDAD 9.566.813 IBI URBANA 1 .993 22.854
RAMON CAMPOS Y CAPEL, S.L. B24214322 LIC.FISCAL 1.991 29.090
REBOLLO PEREZ, VIRGILIO IBI URBANA 1.992-93 141.458
RECIO (X)NZALEZ, M" AURORA 10.788.019 C.T.URBANA 1.99() 21.605
RIEGO CORDON, GUILLERMO 9.722.820 LIC.F1SCAL 1.990-91 63.7Hk
ROBLES LLAMAS, BASILIO IBI URBANA 1.992-93 24.493
RODRIGUEZ ALVAREZ, RICARIX) IIM 17.244.397 IBI URBANA 1.993 52.651
RODRIGUEZ CUESTA, MIGUEL 10.185.020 LIC.FISCAL 1.991 19.394
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA Y 4 IBI URBANA 1.993 53.082
RODRIGUEZ FERNANDEZ, S.A. A24O3O777 LIC.FISCAL 1.990-91 5.628
RODRIGUEZ GARMON, JULIO 10.193.705 LIC.FISCAL 1.991 24.241
RODRIGUEZ GONZALEZ, LISANDRO Y 1 9.605.194 C.T.URBANA 1.989 91.757
RODRIGUEZ GONZALEZ, LISANDRO 9.605.194 LIC.FISCAL 1.990-91 193.223
RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL 9.466.183 IBI URBANA 1.990-91 32.590
RODRIGUEZ MATA, CANDIIX) 9.947.804 IBI URBANA 1 992 20.297
RODRIGUEZ MORAN, JOSE UJ1S 9 615.058 LIC.FISCAL 8*)—*M)-91 46.469
SAN CAYETANO HERRERO, LUIS 7.829.678 LIC.FISCAL 1.990-91 56.278
SANCHEZ DIEZ, JOSE LEON 7.796.023 IBI URBANA 1.992—93 28.672
SANCHEZ FERNANDEZ, JULIA 9.494 .r\H IBI URBANA 1 .992 10.698
SANTOS AMO, VICTOR 9.569.201 C.T.URBANA | ,989 15.194
SANTOS AMD, VICTOR <). 569.201 IBI URBANA 1.99—91 44.036
SANTOS AMO, VICTOR 9.56*) .201 LIC.FISCAL 89-90-91 80.194
SANTOS SOTO, JOSE MANUEL 9.731.699 IBI URBANA 1 993 24.568
SARMIENTO REY, MAGIAS 9.664.004 IBI URBANA 91-92-93 75.080
SASTRE VARELA, JOSE MARIA 9.614.685 IBI URBANA 1.993 367.746
SEOANE ABUIN, MANUEL 9.692.812 LIC.FISCAL 89-90-91 142.957
SOCIEDAD COOP. LEGION Vil F24O1148 IBI URBANA 1.993 126.518
SUAREZ DIAZ, JUAN I. 9.628.688 IBI URBANA 1 .993 20.614
SUAREZ FERNANDEZ, GERMAN 9.554.450 C.T.URBANA 1 .989 13.249
SUAREZ FERNANDEZ, GERMAN 9.554.450 JBI URBANA 90-91-92-93 272.317
SUAREZ GONZALEZ, JESUS 9.689.714 IBI URBANA 1.993 310.924
SUMINISTROS Y ASESORAMIENTOS B24021180 LIC.FISCAL 1 .991 48.482
SUMITES, S.A. A24O6526O LIC.FISCAL 89-90-91 75.035
SUTIL CASTELLANOS, LUIS 10.153.542 1B1 URBANA 1 .993 14.408
TABOADA PERNAS, MARTA CASILDA 9.755.220 LIC.FISCAL 89-90-91 92.581
TAGARRO SASTRE, M VICTORIA Y J E24208415 LJC.FISCAL 1.991 29.090
TERRAZO CORTES, ANGEL J 35.968.974 IBI URBANA 1 .993 80.834
TIRADO MARTINEZ, MACARIO 9.693.277 LIC.FISCAL 89-90-91 285.895
TORRES DURAN, CARMEN PILAR 1.377.299 IBI URBANA 1.991-92 15.503
VARALIDES MIRANTES, FERNANDO IBI URBANA 90-91-92-93 9.535
VARGAS GABARRI, ISAAC C.T.URBANA 1 .989 16.025
VARGAS GABARRI, ISAAC 1B1 URBANA 90-91-92-93 146.338
VICENTE MANGAS, JOSE MARIA IBI RUSTICA 1.991-92 9, ?QQ
VIEJO REYERO, PEDRO L. 9.671.561 C.T.URBANA 1 .989 18,506
VIEJO REYERO, PEDRO L. 9.671.561 IBI URBANA 90-91-92 83.996
VILLA SANCHEZ, VIRGINIA 9.510.726 IBI URBANA 91-92-93 69.880
VJLIJVDANGOS CELADA, FLOR INDA 9.498.101 IBI URBANA 90-91-92-93
León, 11 de julio de 1994.-El Recaudador, Rafael Ruiz 
Alonso.
7437 Núm. 8072.-37.408 pías.
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No habiendo sido posible notificar en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales, el Impuesto Municipal sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, a ninguno de los contribuyentes 
que figuran a continuación, por aplicación del artículo 59 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 30/92, de 26 de noviembre 
y del artículo 124 de la Ley General Tributaria de 12 de diciembre 











03-M®.Pilar Campelo Maze/9752741 
Doce Mártires, 2
04-M9.Teresa Castro Fernández/9769179 
Ordoño II, 13
05-Ramón Diego Fernández/12708934 
General Sanjurjo, 21
06-Dulce Nombre J.Diez Castro/9737345 
Escultor Marinas, 4-1® D
07-Fedigar S.L./B24235152 
Leonor de Guzmán, 9
08-M3.Excelsa Fdez. Rodríguez/9663800 
Reino de León, 6-10® D
09-Alberto García Fernández/9747680 
Perez Caldos, 31-5® C
10- Andrés González Antuña/10564840 
Sancho Ordoñez, 2-2®
11- Ramón A.Hernández Vecino/9748258 
Calvo Sotelo, 3-5® DR
12- M9.Teresa LLamas de Puente/10181758 
San Rafael, 8-5® DR
13- Ceferino LLamazares Sahellc./9698143 
Reino de León, 4
14- Enrique V. Martín Pérez/811304 
Ordoño II, 17
15- Jesús Martínez Glez./9599730 
Alcázar de Toledo, 7-Esc.B-5® A
16- Angel A. Osto Gaitán/8735628 
Miguel de Unamuno, 13
17- Joaquín Panlagua Valles/9772830 
Cardenal Cisneros, 16
18- José L. Pardo García/9762346
19- Alfonso Rebollo Pereira/10055694 
José Aguado, 12
20- M®. Esther Rodríguez Robles/9755110 
Pizarro, 1
21- Enrique Silva Alonso/9689008 
Salamanca, 15
22- Luis A. Vicente San José/11914770 
Santa Ana , 37
































































































Contra la presente notificación se podrán interponer los 
siguientes recursos:
-Reposición, ante el limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes 
desde la publicación de este anuncio. Se entiende desestimado si 
transcurre un mes sin que se le notifique resolución alguna.
-Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León -Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de Valladolid-, en el plazo de dos meses si la 
resolución del recurso de reposición ex expresa y, en el plazo de 
un año desde la interposición de aquel recurso, si la 
Administración no resuelve expresamente.
-Igualmente, podrán interponer cualquier otro recurso que 
los interesados estimen procedente.
El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo en la 
Depositaría Municipal en los siguientes plazos:
Si la publicación de este anuncio-notificación tiene lugar 
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación 
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior; si 
lo es entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de su 
publicación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.
Vencidos dichos plazos sin haber satisfecho la deuda, le será 
exigido el ingreso por el procedimiento de apremio con el recargo 
del 20 por ciento.
León, 6 de julio de 1994.-E1 Alcalde, Juan Morano Masa.
7438 Núm. 8073.-11.648 pías
MANCOMUNIDAD DEL ORBIGO
Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad del Orbigo en 
sesión del día 25 de agosto de 1994, el pliego de cláusulas econó­
mico-administrativas que han de regir la contratación mediante 
subasta urgente de las obras de “Construcción de nave en San 
Feliz de Orbigo”, se expone al público durante el plazo de ocho 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos 
de su examen y presentación de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien la licitación 
se aplazará cuanto resulte necesario si existieren reclamaciones 
contra el pliego de condiciones.
I. -Objeto: La contratación de la ejecución de las obras de 
“Construcción de nave en San Feliz de Orbigo”.
II. -Tipo de licitación: 16.422.000 pesetas, por el procedi­
miento de “administración”, que podrá ser mejorado a la baja.
En la oferta de los licitadores se entenderá comprendido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 25 del Reglamento para este impuesto.
IIL-Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución de las 
obras será de cinco meses, contados a partir del día siguiente al 
'del acta de comprobación del replanteo, si no hubiese reservas o, 
en caso contrario, al siguiente al de la notificación al contratista 
de la resolución autorizando el inicio de la obras.
IV. -Fianzas: Fianza provisional: 328.440 pesetas, equiva­
lente al 2% del tipo de licitación. Fianza definitiva: 4% del precio 
de adjudicación.
V. Presentación de proposiciones y documentación: Las pro­
posiciones se presentarán en la Secretaría de la Mancomunidad, 
sita en el Ayuntamiento de Turcia, en días hábiles, de 10 a 13 
horas, hasta el día en que finalice el plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquel en que aparezca la inserción del 
anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados y fir­
mados por licitador o persona que le represente, en cada uno de 
los cuales se hará constar su respectivo contenido, el nombre del 
licitador y la inscripción. “Proposición para tomar parte en la con­





a) D.N.I. o fotocopia compulsada, caso de que el licitador sea 
persona física que actúa por sí misma. Poder bastanteado a su 
costa por el Secretario de la Corporación o, en su defecto, por un 
Letrado, si se obra en representación de otra persona o entidad, 
pudiendo ser sustituido el poder por testimonio notarial.
b) Escritura de constitución de la sociedad mercantil, inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esa 
naturaleza, y número de identificación fiscal.
c) Documentación justificativa de haber constituido la fianza 
provisional indicada en el apartado 5.1.
d) Documento de calificación empresarial en la construcción 
o su copia autorizada, implantado por Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 3 de agosto de 1979.
e) Certificado acreditativo de estar al corriente en el pago de 
la Seguridad Social, expedido por el órgano competente.
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f) Declaración jurada si se trata de persona física o certifica­
ción, si es persona jurídica, de no hallarse incurso en ninguna de 
las prohibiciones e incompatibilidades que enuncia el artículo 9 
de la Ley de Contratos del estado, conforme a la nueva redacción 
otorgada por el R.D.L. 931/1986, de 2 de mayo.
g) Certificado acreditativo de estar al corriente en las obliga­
ciones tributarias, de conformidad con lo establecido en el Real 





Proposición económica formulada estrictamente al siguiente 
modelo:
Modelo de proposición
D  mayor de edad, vecino de  con domicilio en 
 provisto de N.I.F  obrando en su propio nombre y 
derecho (o en poder bastante de  en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad legal para contratar y enterado 
del pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas 
de la subasta de las obras de “Construcción de nave en San Feliz 
de Orbigo” se compromete a su ejecución por la cantidad de  
(en letra y número) pesetas, con sujeción al proyecto técnico 
aprobado al efecto y al pliego de cláusulas económico-administra­
tivas, haciendo constar que no está incurso en ninguna de las cau­
sas de incapacidad o incompatibilidad previstas en las disposicio­
nes vigentes en la materia.
Lugar, fecha y firma.
La proposición se presentará escrita a máquina y no se acep­
tarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que la Corporación estime funda­
mental para considerar la oferta.
VI.-Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá lugar en 
la sede de la Mancomunidad, situada en el Ayuntamiento de 
Turcia, a las 12,00 horas del día siguiente hábil al en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones.
Mancomunidad del Orbigo -Turcia-, 26 de agosto de 
1994.—El Presidente, Edmundo Martínez Pintado.
* * *
Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad del Orbigo, el 
proyecto técnico de la obra “Construcción de nave en San Feliz 
de Orbigo", redactado por el Sr. Arquitecto don Aníbal 
Domínguez López, se expone al público durante quince días, a 
efectos de su examen y presentación de reclamaciones.
Mancomunidad del Orbigo -Turcia-, 26 de agosto de 
1994.—El Presidente. Edmundo Martínez Pintado.
8592 Núm. 8074.-11.424 ptas.
Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña María del Carmen Ruisoto Rioja, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de los de Ponferrada y su par­
tido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de divorcio número 
377/93, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y parte disposi­
tiva es como sigue:
Sentencia número 173/94.-En Ponferrada a seis de junio de 
mil novecientos noventa y cuatro. Vistos por don Fernando 
Alañón Olmedo, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número uno de los de esta ciudad los autos de divor­
cio número 377/93, seguidos a instancia del Procurador don 
Germán Fra Núñez, quien actúa en nombre y representación de 
doña María de los Angeles Barrios del Cano, contra don José Luis 
Méndez García, en situación de rebeldía procesal.
Fallo.-Que estimando en parte la demanda interpuesta por 
don Germán Fra Núñez, en nombre y representación de doña 
María de los Angeles Barrios del Cano, contra don José Luis 
Méndez García Díaz, debo declarar y declaro disuelvo por divor­
cio el matrimonio de los litigantes con adopción de las medidas 
contenidas en el fundamento tercero de la presente resolución y 
ello sin expresa imposición de las costas causadas. Notifíquese la 
presente resolución al Registro Civil donde conste el matrimonio 
de los litigantes y el nacimiento de los hijos de ambos.
Así por esta mi sentencia, que no es firme y contra la que 
cabe recurso de apelación ante la lima. Audiencia Provincial de 
León en el plazo de cinco días, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación legal en forma al demandado 
don José Luis Méndez García y su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido y firmo la presente en Ponferrada, a diez de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria, María del Carmen 
Ruisoto Rioja.
6673 Núm. 8075.-3.584 ptas.
* * *
Doña María del Carmen Ruisoto Rioja, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número uno de los de 
Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de separación número 76/93 promo­
vidos por doña María del Rosario Pardo Fernández, contra don 
Nemesio García García, se ha dictado resolución en la que se ha 
acordado emplazar a los demandados que se dirán para que dentro 
del término de veinte días comparezcan a la demanda, bajo aper­
cibimiento de declararse su rebeldía, parándoles el perjuicio a que 
hubiere lugar si no lo verifican, haciéndoles saber que las copias 
de la demanda y documentos se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a todos 
los fines y términos legales a don Nemesio García García, libro y 
firmo el presente en Ponferrada, a 9 de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro.-La Secretaria Judicial, María del Carmen 
Ruisoto Rioja.
6675 Núm. 8076.-2.016 ptas.
* * *
Cédula de notificación
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Instrucción 
número uno de esta ciudad, en proveído de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas 36/94, sobre hurto, por medio de la presente se 
le notifica a la denunciada Dolores Escudero Vázquez, actual­
mente en ignorado paradero, el fallo de la sentencia dictada en la 
mencionada causa, el cual dice: Que debo condenar y condeno a 
Teresa García Fernández y a Dolores Escudero Vázquez, como 
autoras criminalmente responsables de una falta de hurto a la pena 
de dos días de arresto menor, imponiéndoles el pago de las costas 
del juicio. La entidad denunciante tiene la plena disposición de 
los efectos cuyo intento de sustracción ha dado lugar a este proce­
dimiento.
Dado en Ponferrada, a diecisiete de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro.-El Juez de Instrucción (ilegible).-La Secretaria 
(ilegible).
6706 Núm. 8077.-1.904 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y 
su partido judicial.
Doy fe: Que en los autos de juicio de desahucio número 
506/93 y de que se hará mérito, se dictó sentencia cuyo encabeza­
miento y parte dispositiva son como sigue:
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Sentencia: En Ponferrada, a treinta de mayo de mil novecien­
tos noventa y cuatro. Vistos por don Fernando Javier Muñiz 
Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Ponferrada y su partido judicial, los autos de juicio 
verbal civil de desahucio número 506/93, seguidos a instancia de 
don Luis Angel Fernández Rodríguez, representado por la 
Procuradora señora Fra García, contra doña Angeles Vázquez 
Sanies, en rebeldía procesal en los presentes autos, sobre falta de 
pago de la renta.
Fallo: Que debo declarar y declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento que vincula a las partes, decretando el desahucio 
de la vivienda sita en la c/. San Valerio número 8-1.° de 
Ponferrada, apercibiéndole a la demandada doña Angeles 
Vázquez Sanies de lanzamiento si no lo desaloja en el plazo de 
ocho días, con expresa condena en costas a la demandada. Así por 
esta mi sentencia que no es fírme y contra la que cabe interponer 
recurso de apelación ante la lima. Audiencia Provincial de León 
en término de tres días hábiles, definitivamente juzgando en la 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Rubricado. Fernando 
Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a la demandada, libro el 
presente en Ponferrada, a diez de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro.-El Secretario, Andrés Rodríguez Cuñado.
6674 Núm. 8078.-3.360 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
M.C. 30/93, en el cual ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento 
y fallo es como sigue:
Sentencia número 237/94.-En nombre del Rey. En la ciudad 
de Ponferrada, a ocho de junio de mil novecientos noventa y cua­
tro. Siendo don Luis Alberto Gómez Gacía, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada y habiendo 
visto los precedentes autos de juicio civil de menor cuantía 
número 30/93, seguidos en este Juzgado a instancia de la entidad 
Finamersa Entidad de Financiación, S.A., representada por el 
Procurador señor Morán Fernández y asistido del Letrado señor 
García Rodríguez, contra la entidad Hermanos González Peñín, 
S.A. sobre reclamación de restitución de posesión.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda presentada 
por el Procurador señor Morán Fernández, en nombre y represen­
tación de Finamersa, Entidad de Financiación, S.A., contra 
Hermanos González Peñín, S.A., debo declarar y declaro resuelto 
el contrato de financiación existente entre los litigantes suscrito el 
cuatro de febrero de 1991, condenando al demandado como con­
deno a restituir la posesión de la actora el vehículo financiado, no 
habiendo lugar al resto de las pretensiones deducidas, todo ello 
sin expresa imposición de costas. Contra la presente sentencia 
cabe recurso de apelación en el término de cinco días para ante la 
lima. Audiencia Provincial. Así por esta mi sentencia, definitiva­
mente juzgando en la instancia, de conformidad con la autoridad 
que me confiere la Constitución de 1978 y la Ley Orgánica 6/85 
de 1 de julio, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la 
demandada rebelde Hermanos González Peñín, S.A. y su publica­
ción en el tablón de anuncios del Juzgado y B.O.P., extiendo la 
presente en Ponferrada, a catorce de junio de 1994.-E1 Secretario 
Judicial, José Miguel Carbajosa Colmenero.
6728 Núm. 8079.-3.920 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Astorga y su partido, en 
resolución del día de la fecha dictada en autos de juicio ejecutivo 
209/93 promovidos por el Procurador don José Avelino Pardo del 
Río en nombre y representación de Dogofesa, contra don 
Inocencio Ares Abajo y doña Marisol Alonso Ares, hoy en igno­
rado paradero, sobre reclamación de 192.146 ptas. en cuyos autos 
se practicó el embargo de bienes sin previo requerimiento de pago 
por ignorarse su domicilio; por medio de la presente cédula se cita 
a expresados demandados de remate concediéndole el término de 
nueve días para personándose en autos por medio de Procurador y 
oponerse a la ejecución bajo apercibimiento en otro caso de ser 
declarados en rebeldía, parándole el perjuicio procedente en dere­
cho.
Y para que dicha citación tenga lugar expido la presente 
cédula en Astorga, a diez de junio de mil novecientos noventa y 
cuatro.-El Secretario (ilegible).
6667 Núm. 8080.-2.128 ptas.
CISTIERNA
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia de esta villa y su partido, en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo número 188/93, tramitados ante 
este Juzgado a instancia de Banco Pastor, S.A., representado por 
la Procuradora señorita Campo Turienzo, contra Constructora Los 
Rejos, S.L., Manuel Calvo Peinado y Castora Casado Sánchez, 
sobre reclamación de 12.490.586 pesetas de principal y 5.000.000 
ptas. presupuestadas para intereses legales, gastos y costas, sin 
perjuicio de liquidación, se cita a usted de remate por medio de la 
presente, con entrega de copias de la demanda y documentos pre­
sentados para que dentro del término de tres días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la licitación y entrega de esta cédula, 
pueda oponerse a la ejecución despachada, personándose en los 
autos en legal forma mediante Abogado y Procurador, previnién­
dole que, en su caso de no hacerlo, se le declarará en rebeldía y 
seguirá el juicio su curso, sin volver a citarle ni hacerle otras noti­
ficaciones que las que determina la Ley. Y asimismo por medio 
del presente se notifica a los ejecutados que han sido embargados 
los siguientes bienes de su propiedad: Rústica, huerto. Registro de 
la Propiedad de Vitigudino, libro 21, folio 209, finca 2.892, ins­
cripción 2.a.
Urbana: Tercera parte indivisa de vivienda unifamiliar con 
terreno adjunto, Registro de la Propiedad de Vitigudino, libro 33, 
folio 106, finca 5.131, inscripción tercera.
Vehículo: Peugeot 505, LE-6490-P.
Y para que sirva de citación y notificación a los ejecutados 
expido y firmo la presente en Cistierna, a tres de junio de 1994.
6576 Núm. 8081 .-3.136 ptas.
NUMERO CUATRO DE BURGOS
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
Burgos.
Hace saber: Que en los autos que a continuación se dirán, 
obra dictada la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, son del 
tenor literal siguiente:
Sentencia: En la ciudad de Burgos, a dieciséis de mayo de 
mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por don Roger Redondo Argüelles, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Burgos, los 
autos de juicio de menor cuantía número 320/93, seguidos a ins­
tancia de don Santiago Cejudo Alonso, don Abilio Muñoz Pérez, 
don Fernando Escudero Muñoz, todos ellos representados por la 
Procuradora doña María Victoria Llórente Celorrio y bajo la 
dirección Letrada de doña Isabel Renedo Bartolomé, contra don 
Manuel Guisasola Gorriti, don Miguel Angel Prieto García, doña
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María Teresa Suárez Mota, la compañía mercantil A.S.P.E.F. 
Distribuidora, S.L., todos ellos representados por el Procurador 
don Carlos Aparicio Alvarez y bajo la dirección Letrada de don 
Cosme González del Río y contra la Comunidad de Bienes Setas 
de León, declarada en rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando como estimo parcialmente la demanda 
interpuesta por la Procuradora doña María Victoria Llórente 
Celorrio, en nombre y representación de don Santiago Cejudo 
Alonso, actuando por sí y en beneficio de la sociedad de ganan­
ciales, don Abilio Muñoz Pérez y don Fernando Escudero Muñoz, 
frente a don Manuel Guisasola Gorriti, don Miguel Angel Prieto 
García, la entidad A.S.P.E.F. Distribuidora, S.L., representados 
por el Procurador don Carlos Aparicio Alvarez, y la Comunidad 
de Bienes de Setas de León, en situación de rebeldía procesal, 
trayendo igualmente al procedimiento a doña María Teresa 
Suárez Sota, a los efectos del artículo 144 del Rto. Hipotecario, 
debo declarar y declaro: La resolución desde la fecha de la pre­
sente del contrato que unía a las partes, plasmado en el doc. 
número 2 que se acompañó con la demanda, y por causa del 
incumplimiento de la parle demandada.
-Debo condenar y condeno a dichos demandados y en forma 
solidaria a que abonen a la parte actora la cantidad de cinco millo­
nes trescientas sesenta mil pesetas (5.360.000 pesetas) por las die­
ciséis letras de cambio por importe de 335.000 pesetas cada una y 
con vencimientos posteriores al mes de junio de 1993.
-Debo condenar y condeno a la entidad A.S.P.E.F., S.L., a 
que satisfaga a la parte actora la cantidad de dos millones diez mil 
pesetas (2.010.000 pesetas), en concepto de reintegro de las cam­
biales de vencimiento en el primer semestre del año 1993.
-Que debo condenar y condeno a la entidad A.S.P.E.F., S.L., 
a que abone a don Santiago Cejudo Alonso el veinte por ciento de 
un millón doscientas mil pesetas (1.200.000 pesetas), y a la 
Comunidad de Bienes Setas de León, el ochenta por ciento de la 
referida cantidad.
-En periodo de ejecución de sentencia se procederá a deter­
minar la proporción en la que responden los integrantes de la 
Comunidad de Bienes reseñada, integrada por las personas físicas 
demandantes y demandados, presumiéndose la igualdad de cuotas 
en defecto de pruebas al respecto.
-Que no existe especial imposición de las costas procesales 
causadas.
Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado 
recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal 
forma a la parte demandada Comunidad de Bienes Setas de León.
Dado en Burgos, a tres de junio de mil novecientos noventa y 
cuatro.-El Secretario (ilegible).
6679 Núm. 8082.-7.168 ptas.
NUMERO TRES DE ORIHUELA
Doña Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios. Magistrada 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
tres de los de Orihuela (Alicante).
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 182/93, se siguen actuaciones de juicio de faltas sobre 
desobediencia a Agentes de la Autoridad, en cuyas actuaciones ha 
recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En Orihuela a veintitrés de febrero de mil nove­
cientos noventa y cuatro. Vistos por mí, María Lourdes Gollonet 
Fernández de Trespalacios, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de los de esta ciudad, 
los presentes autos de juicio verbal de faltas número 182/93, 
seguido por la presunta falta de desobediencia a Agentes de la 
Autoridad y como implicados don Alberto Calvaho Noronha 
Martínez, don Juan Gutiérrez Espinosa y don Andre Mediato 
Redondo, recayendo la presente resolución en base a los siguien­
tes:
Fallo.-Que debo condenar y condeno a don Alberto Carvalho 
Noronha como autor de una falta contra el orden público a la pena 
de 6.000 pesetas de multa con arresto sustitutorio en caso de 
impago y al pago de las costas procesales causadas.
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de ape­
lación ante la lima. Audiencia Provincial de Alicante, por un 
plazo que expirará al quinto día siguiente al de la notificación de 
la presente, lo pronuncia, manda y firma.
Y para que sirva de notificación a Alberto Carvahonoronha 
Martínez y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, expido la presente, firmo y sello.
En Orihuela a 10 de junio de 1994.
6767 Núm. 8083.-3.472 ptas.
Juzgados de lo Penal
FALENCIA
Requisitoria
Angel Ignacio Gallestegue Flores, natural de Trascastro de 
Luna, provincia de León, hijo de José Carmelo y de María Piedad, 
nacido el 18/7/68. Estado civil soltero, sin profesión, con D.N.I. 
9.775.324 y último domicilio conocido en León en la c/. Reyes 
Católicos, número 19, 3 deha., acusado en procedimiento abre­
viado número 980/90, del Juzgado de Instrucción número dos de 
Falencia.
Rollo número 352/92, que se sigue en este Juzgado por delito 
de atentado, falta de daños; comparecerá ante el mismo en el 
plazo de diez días, por estar incurso en el supuesto primero del 
artículo 835 de la L.E. C. para practicar diligencias y ser reducido 
a prisión, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Falencia, a 17 de junio de 1994.-E1 Magistrado Juez (ilegi­
ble).
6668 Núm. 8084.-1.792 ptas.
_ _ _ _ _ Anuncios Particulares_ _ _ _ _
S.A.T. Vega Esla
Toral de los Guzmanes
La S.A.T. número 6584 denominada S.A.T. Vega Esla, con 
domicilio en el San Miguel, número 6 de Toral de los Guzmanes.
Hace público, que en la asamblea general celebrada el día 26 
de junio de 1994, previa convocatoria al respecto y cumpliendo 
los requisitos legales y estatutarios, se tomó el acuerdo por mayo­
ría de los asistentes, de transformar la S.A.T. en Sociedad 
Cooperativa Agraria, tal y como se establece en la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 3/87, del dos de abril, General de 
Cooperativas.
Y para que así conste, y a efectos de lo prevenido en el 
número uno de la mencionada Disposición Adicional, se hace 
público el acuerdo mediante el presente anuncio.
En Toral de los Guzmanes a 27 de julio de 1994.-El 
Presidente de la S.A.T., Miguel Giganto Rozada.
8312 Núm. 8085.-1.792 ptas.
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